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NOVILLOS EN POLVORANCA 
ó 
LAS HIJAS DE PACO TERNERO 
OEEAS DEL MISMO AUTOR 
F.vasqulto, zarzuela en un acto y en prosa, música del maestro 
Caballero. 
Los <los primos, ídem, i d . , y en verso, ídem, i d . , i d . 
El galán Incógnito, ídem en tres actos y en verso, música del 
maestro Oudrid. 
El puciente JTob, ídem en un acto y en prosa, ídem, i d . , i d . 
Cuatro sacristanes, revista bufo-política en un acto y en verso, 
original, música del maestro Aceves. 
El sobrino tle mi tío, comedia en un acto y en verso, arreglada 
del francés. ^ 
Un caballero anclante, juguete en un acto y en prosa, arre-
glado del francés. 
351 perro tíel capitán, pasi l lo 'cómico en un acto y en verso, 
original. 
Providencias Judiciales, saínete en un acto y en verso, ori-
ginal. 
IL'os baños del Manzanares, ídem, i d . , i d . 
A. la puerta de la iglesia, ídem, i d . , i d . 
La muerte de los cuatrii sacristanes, apropósito en un 
acto, original y en verso. 
XJna Jaula de locos, revista en un acto, original, en prosa y 
verso, música del maestro Caballero. 
Música celestial, parodia del drama 0 locura ó santidad, o r i -
ginal, en un acto y en verso. 
Cafó de la Libertad, saínete, original, en un acto y en verso. 
; A. los toros! revista taurómaca, original, en dos actos y en verso, 
música de los maestros Valverde y Chueca. 
La función de mi pueblo, cuadro cómico-lírico de costumbres 
lugareñas, original en dos actos y en ver§o, música arreglada por 
el maestro Chueca. 
Vega, peluquero, saínete en un acto, original y en verso. 
En busca del diputado, revista en dos actos, original y en 
verso, música de los maestros Caballero, Espino y Rubio. 
¡Acompaño á usted en el sentimiento! cuadro cómico-
fúnebre, en un acto y en verso. 
La quinta de la Esp&ranza, ópera bufo-política, en un acto, 
música arreglada por el maestro Rubio. 
«El Stosicler,» sociedad de baile, cuadro de costumbre? 
aristocrático-populares, en tres actos, original y en verso. 
La canción de la Lola, saínete lírico, en un acto, original y en 
verso, música de los maestros Valverde y Chueca. 
De «letafe al Paraíso ó la familia del tío Maroma, 
saínete lírico en dos actos, en prosa y verso, priginal, música del 
maestro Barbieri. 
Sanguijuelas del Estado, saínete burocrático, en un acto y 
en prosa. • 
La abuela, saínete lírico-trágico, en un acto, original y en verso, 
música de los maestros Chueca y Valverde. 
IVovillos en Polvoranea ó las hijas de Paco Ternero, 
saínete lírico-rústico en dos actos y siete cuadros, en prosa y verso, 
original, música del maestro Barbieri,. 
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Xuta 
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D. Valentín Pescador, 
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D. Ruperto, alcalde , 
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D Rodríguez (A. ) 
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ACTO PRIMERO 
CUADRO PEIMEEO 
E L M A S T Í N D E P A C O T E E N E R O 
Telón corto.—Casa blanca 
E S C E N A P R I M E R A 
DON VALENTÍN y DOÑA DÁMASA en traje de camino, 
no se atreven á entrar por miedo á un mas t ín que hay 
á la puerta atado con una cadena y que quiere t irarse 
á ellos. GINÉS los hace entrar s u p o n i é n d o s e que sujeta 
. al perro para que no les haga daño 
GINÉS. ¡ P a s e n us tés s i n euidiao, que no hace m á s 
que ladrar ! 
DÁM. ¡Yo no pasol 
VAL. ¡Es to es una barbar idad! { E l perro sigue la -
drando.) 
GINÉS. ¡Cá l l a t e , Pacorro , condenaol M a l d i t a sea t u 
estampa.. . E n t r e n us tés ahora, que le tengo 
b ien sujeto. ¡Cal la , genio endino! 
DAM. ¡Ay, Dios me favorezca! (Saliendo.) 
V A L . ¡ V a y a u n por tero que t iene l a casi ta esta! (^a-
liendo.) 
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GINÉS. ¡Lo que es con Pacorro, estamos l ibres de l a -
drones! 
VAL. ¿Se l l a m a Pacorro el an imal i to? 
GINÉS. SÍ s e ñ o r ; Pacorro, para s e rv i r á us tés . 
VAL NO: para se rv i rnos á nosotros no. Pa ra ser-
v i r l e á él de mer ienda s í : porque.si nos coge 
una pan to r r i l l a , puede... 
GINÉS. ¡Jé , j é , j é ! ¡Y que la s e ñ o r a debe tener buenas 
pantorras!. . . . ¡Que e s t á recia , como h a y 
Dios! . . . 
DÁM. ¡Qué b á r b a r o ! 
V A L . (Este es otro m a s t í n que guarda el i n t e r i o r de 
l a casa.) Conque, vamos á ver : a q u í v ive 
el Sr. Paco Ternero , ¿no es as í? 
GINÉS. A q u í mesmo. 
MÚSICA. 
E l s e ñ o r Paco Te rne ro 
que es como u n g u a r d a c a n t ó n . 
DÁM. ) 
V A L (Que es como u n g u a r ( l a c a n t ó n . 
GINÉS. V i v e a q u í con sus tres hi jas , 
su ganado y su labor . 
DÁM. 
V A L . 
GINÉS. Tiene casa, t iene huer ta , 
t iene t r i g o , t iene a r roz : 
doce bestias de labranza, 
y u n cr iado, que soy yo . 
Y p a que v ivamos 
con segur idad, 
a l l í e s t á Pacorro, 
que sabe ladrar . 
G u á , g u á , 
g u á , g u á . ( E l perro ladra dentro.) 
j s u ganado y su labor . 
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Las j u d í a s y las habas 
q u é sembramos á g rane l , 
V A L . 1 ^ .-
DÁM ( QUE se sie-ln':)ran á g r a n e l , 
GINÉS. No moles tan n i hacen r u i d o 
como suele suceder. 
V A L ( ^116 sue^e suceder. 
GINÉS. L a cebada es t an hermosa 
que da ganas de comer, 
y el m e l ó n y l a sandia 
son t an grandes como u s t é . 
Y pa que v i v a m o s 
con seguridad, 
a l l í e s t á Pacorro, 
que sabe ladrar . 
G u á , g u á , 
g u á , g u á . { E l perro ladra.) 
DÁM. I 
V A L (A.1 ver c u á l se exp l i ca 
aqueste a n i m a l , 
p o d r á darle a l perro 
l e c c i ó n de l ad ra r . 
HABLADO 
V A L , Pues necesitamos ver le ahora m i s m o . D í g a l e 
us ted que ven imos de par te del alcalde de 
Po lvoranca . 
GINÉS. E l amo e s t á remostando, pero no le hace. En 
cuanto sepa que v ienen us tés de Po lvo ranca 
lo deja todo. 
V A L . ¿Remostando? 
GINÉS. S i s eñor , remostando. 
V A L , ¿ Q u é s e r á eso? (A DÁMASA,) 
DÁM. A l g u n a gansada prop ia de esta gente. 
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V A L . Pues ande usted, que tenemos m u c h a pr isa . 
GINÉS. V o y a l l á . ¡Ah! Si Paco r ro empieza á ladrar , 
le dan ustés unas palmadi tas en el l omo y 
se vuelve un borrego. (Vase por la izquierda.) 
E S C E N A I I 
DOÑA DÁMASA y DON VALENTÍN 
DÁM. ¡ P o r supuesto! 
V A L . ¡A t u t í a que te d é para l ib ros! ¡En seguida me 
acerco yo á esa fiera!... 
DÁM. ¡ V a l e n t í n ! 
V A L . ¡ D á m a s a ! 
DÁM. L a d i p u t a c i ó n á Cortes nos ob l iga á t r a t a r con 
esta gente. 
V A L . SÍ, m i d u l c í s i m a esposa. E l Sr. Paco Ternero 
es el p r i m e r elector de Po lvo ranca ; ¡ c o m o 
que casi todo el pueblo es suyo! E l alcalde 
e s t á de m i parte, y s i Te rne ro me ayuda, 
v e r á s á t u esposo, D . V a l e n t í n Pescador, 
ocupando u n puesto en los e s c a ñ o s del Con-
greso de los Diputados . 
DÁM. ¡ P e r o nos c o s t a r á el dinero! 
V A L . ESO por fuerza. Pero ¿y el placer de l l a m a r t e 
diputada y q u i z á m i n i s t r a dentro de muy 
poco tiempo? 
DÁM. A y , no me lo digas, no me lo digas, porque 
me des l ío de gusto. 
V A L . ¿ V e s como has hecho bien en casarte c o n -
migo , s in embargo de ser yo pobre y t ú r ica? 
DÁM. ¡Sí, V a l e n t í n ! 
V A L . Apesar de ser yo j o v e n y t ú . . . 
DÁM. ¿Qué? ( Interrumpiéndole . ) 
V A L . ¡ N o . . . y t ú j o v e n t a m b i é n , aunque me lleves 
a lgunos a ñ o s ! 
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DÁM. Cinco nada m á s . T ú has cumpl ido t r e in ta . . . 
V A L . Justo; y tú c incuenta y c inco . 
DÁM. ¿ C ó m o ? 
V A L . Digo , t r e i n t a y cinco. Y o l levo ya , como t ú 
sabes, muchos a ñ o s de per iodis ta . He p u -
bl icado revis tas de toros , notas de s a l ó n , 
c r í t i c a s de teatro. U l t i m a m e n t e me d e d i q u é 
á a r t í c u l o s de fondo; pero me ha l l aba sin 
fondos, y no era posible con t inua r : hasta 
que l a fo r tuna me hizo t ropezar con t igo y 
me e n a m ó r é perdidamente:—He a q u í — m e 
di je—una mu je r hermosa y con fondos. 
DÁM. ¡ H e r m o s a ! . . . {Con z a l a m e r í a . ) 
V A L . ¡SÍ, hermosa, hermosa m í a ! ¡Con diez m i l du-
r i t o s de ren ta! 
DÁM. ¡Ay, V a l e n t í n quer ido , s i l legamos á tenei 
s u c e s i ó n ! . . . 
V A L . NO; no tengas cuidado. 
DÁM. ¿ C ó m o ? 
V A L . D igo que no tengas cuidado, que s i tenemos 
hi jos , les dejaremos á m á s de la r en ta , un 
n o m b r e i lus t r e , ¡Pescador] suena b ien este 
apel l ido ¿ v e r d a d ? ¡Pescador l Y a te he pes-
cado á t i ; ahora v o y á pescar el acta de d i -
putado por Po lvoranca . 
DÁM. ¡ P i c a r i l l o ! ¡ P e r o q u é b ien me hic is te t r aga r el 
anzuelo! ¡ J ú r a m e que nunca me has quer ido 
por el i n t e r é s ! 
V A L . ¡ P o r el i n t e r é s ! ¡ D á m a s a ! ¡ D á m a s a m í a ! ¡Dá-
masa de m i a lma! ¡ D á m a s a de m i c o r a z ó n ! 
¡ P o r Dios no me humi l l e s ! ¿Yo por el i n : 
t e r é s ? ¿ P o r el a u r í f e r o metal? ¡ D á m a s a ! 
¡ Q u e r i d a D á m a s a ! ¡ D á m a s a quer ida! 
DÁM. B i e n ; basta, basta, basta. Te creo. ¡ D a m e u n 
abrazo m u y apretado! 
V A L . NO, ¡mi ra ; m u y apretado no, porque nos po-
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demos hacer d a ñ o t ú en l a espalda, y yo en 
los brazos, que los tengo m u y del icados. 
{Óyese cantar dentro á PACO TERNERO.) 
TER. Si te l l evo á los toros 
y te pago la l a entra, 
y lo sabe t u madre , 
¡qué d i r á , q u é d i r á ! 
DÁM. ¿ Q u é voz de becerro es esa? 
V A L . Debe ser l a voz de Te rne ro . 
TER. Q u é d i r á , q u é d i r á , {Dentro.) 
q u é t e n d r á que decir , 
que te quiero y te adoro 
y me muero por t í . 
f E S C E N A I I I 
DICHOS, PACO TERNERO en mangas de camisa y con los 
brazos remangados. E s un hombre de sesenta a ñ o s , 
pero fuerte, robusto y colorado. Su cabeza es blanca 
camo la nieve. Tiene el genio alegre y bromea con 
todo el mundo 
TER. ¡Ajajá! . . . B i e n venidos sean us tés á m i casa, 
s e ñ o r a y cabal lero . 
V A L . Pa r a se rv i r á usted. 
DÁM. (Nos recibe en t raje de et iqueta.) 
V A L . ¿ES usted el Sr. Paco Ternero? 
TER. ¡ A q u í hay u n pedazol 
V A L . ¿ P r o p i e t a r i o en Polvoranca? 
TER. Casi toda es m í a . 
V A L . ¿Y amigo í n t i m o del s e ñ o r alcalde? 
TER. ¡Le quiero como si le hub ie ra dado á luz! 
DÁM. ( ¡Qué barbar idad!) 
V A L . Pues yo t ra igo para usted esta car ta suya. D o n 
Ruper to me quiere mucho . . . 
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TER. ¡ B a s t a l no me la lea usted. E n siendo cosa de 
Ruper to , boca abajo todo el m u n d o . Usted 
me dice ahora : «Tío T e r n e r o , necesito ve in-
t i c inco o n z a s ; » a h í v a n . «Tío Te rne ro , m i 
s e ñ o r a t iene u n a n t o j o . » A l a med ia h o r a 
sastifeeho el an to jo . 
DÁM. ¡Ay! ¡Dios lo hagal {Suspirando.) 
V A L . NO: m i r e usted, yo no he de ped i r impos ib les , 
de modo que. . . 
TER, Todo este pueblo es m í o ; y Po lvo ranca , que 
e s t á á u n a legua de a q u í , t a m b i é n es m í o . 
Y a q u í t ienen ustedes casa; y en P o l v o r a n -
ca casa. Y m u í a s , y bueyes, y b u r r o s , y ga-
l l i na s , y conejos, y pavos, y t i e r ras , y huer-
tas, y majuelos; y t res h i jas que tengo mo-
zas, que t i r a n de espaldas á cualesquiera; 
y a las v e r á n ustedes. 
VAL. Tendremos m u c h o gusto en ver todo eso. 
TER. Y u n m a s t í n que tengo. . . ¡ V e n a c á , Pacorro l . . . 
{Llamando a l perro . ) 
V A L . ¡NO, no , caramba!. . . 
DÁM. Po r Dios , d é j e l e usted. . . 
TER. ¡Si no hace d a ñ o ! . . . 
V A L . ) . 
DÁM I N o imPorta> dé j e l e usted. 
TER. N o tenga u s t é miedo á nada en este m u n d o 
m á s que á Dios , que es el que nos da y nos 
qu i t a l a v i d a . 
V A L . ¡ P u e s por eso: porque nos puede qu i t a r l a v ida 
por medio del perro! 
TER. ¡ V a y a , vaya , no va l en u s t é s para nada! ¡Mie-
dosos! ¡Ya se conoce que e s t á n u s t é s cr iados 
en M a d r i d , entre cr is ta les! ¿A que t iene la 
s e ñ o r a su pe r r i t o de lanas . . para. . . 
DÁM. ¡No me gus t an los perros! 
TER. ¡NO me gus tan los perros! { R e m e d á n d o l a . ) 
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¡ E m b u s t e r a ! ¡No me gus tan los perros! ¡Se-
r í a l a p r i m e r a que á su edad de V . no t uv i e -
r a su pe r r i t o de lanas que lo ensuc iara 
todo!.. . 
DÁM. ¿Eh? 
V A L . (Í A.y. Dios mío!) (Escamado.) 
DÁM. ¿Y usted q u é sabe l a edad que yo tengo? 
TKR. ¿Y usted q u é sabe la edad que yo tengo? { R e -
m e d á n d o l a . ) ¡ E m b u s t e r a ! ¿A que no ac ier ta 
u s t é l a m í a en cua t ro meses? 
DÁM. ¿Y á m í q u é me importa? 
V A L . Usted p o d r á tener unos c incuen ta a ñ o s . . . 
TER. Cincuenta a ñ o s , ¿eh? . . . Pues tengo tres duros 
y medio. 
DÁM. ¿Qué? 
V A L . ¡ T r e s duros y medio! j A h , ya comprendo! . . . 
TER. Setenta a ñ o s , s í s e ñ o r ; que los he c u m p l i d o 
el d í a de los Crispines . 
V A L . ¡ C a r a m b a ! Nadie lo d i r í a ; ¡ s e t e n t a a ñ o s ! 
DÁM. (¡LO que v i v e n a lgunos animales!) 
TER . M i r e u s t é : toque u s t é a q u í . {Extendiendo el bra-
zo derecho p a r a que se vea la musculatura.) 
V A L . ¿A ver? {Tocándo le . ) 
TER- ¡Es to no es carne! ¡Es to es h i e r r o colado! 
¿ Q u é t a l , eh? { E s t i r a n d o y encogiendo el 
brazo.) 
V A L . ¡ E n efecto! 
TER. A h o r a toque u s t é a q u í . {Presentando el muslo.) 
V A L . ¡ B u e n a muscu la tu ra ! 
TER. ¿ V e r d a d ? Toque u s t é a q u í , s e ñ o r a . 
DÁM. No me da l a gana. 
TER. Toque u s t é a q u í , c i rue lo {Cogiéndola del b r a -
zo), pa ra que vea u s t é lo que es u n hombre . 
DÁM. ¡ H a g a usted el favor de estarse quieto! 
V A L . ¡NO, s i ya se lo figura! 
TER._ ¡SS que yo quiero que me t r a t e n u s t é s c o n 
l o -
V A L . 
TER. 
V A L . 
TER. 
VAL. 
TER. 
V A L . 
TER. 
VAL. 
DÁM. 
TER. 
V A L . 
DÁM. 
TER. 
VAL. 
TER. 
V A L . 
TER. 
DÁM. 
TER. 
franqueza! ¡ B a s t a que sean u s t é s cosa de 
Ruperto!. . . 
¡ P e r o , á todo esto, no le he d icho á usted m i 
p r e t e n s i ó n ! 
U s t é pide y yo doy, y se a c a b ó . 
Pues yo aspiro á ser d iputado por este d i s t r i -
to . D . Ruper to me apoya.. . 
U s t é s e r á d iputado. 
¿De veras? 
¡ D i p u t a d o ! 
Pero s i los con t ra r ios ponen en juego sus i n -
fluencias... 
¿ L o s contrar ios? ¡ T o q u e u s t é a q u í ! {Presentan-
do otra vez el brazo.) 
¿ O t r a vez? 
(¡Y que no es p o r r a el hombre , que digamos.) 
¿A u s t é le parece que si yo me pongo á la puer-
ta del A y u n t a m i e n t o con u n garro te , -va á 
haber a lguno que se a t reva á v o t a r en c o n -
t r a de u s t é ? 
¡ E x c e l e n t e p rocedimiento! 
De este modo, yo conf ío algo en el é x i t o . 
¡ U s t é es u n inocente que no sabe nada de 
. estas cosas!... Conque ve nga n u s t é s á ve r 
m i casa. U s t é s i r á n esta tarde á los nov i l l o s 
de Po lvoranca , ¿ v e r d a d ? 
Nos espera D. Ruper to . 
Y á m i t a m b i é n . V o y con mis t res chicas, que 
son m u y aficionadas. 
Siento que no quepamos todos en m i coche. 
¡Quiá! ¡A m i s chicas no les gusta el coche! 
¡ V a n en b u r r a ! ¡ E s t á n hechas á l a bu r r a ! 
(Lo creo.) 
¡Tu ta ! {Llamando á voces.) Por a l l í v a l a m á s 
p e q u e ñ a . ¡¡Tuta!! Es u n poco ta rda de o í d o . 
¡ ¡ ¡Tu taü! H a y que l l amar l e l a a t e n c i ó n con 
• 
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a lguna cosa. {Coge una piedra y la t ira h a -
cia dentro p a r a que dé á la muehacha.) 
DÁM. ¡Ay, q u é voz t iene este Ternero! 
V A L . ¡VOZ p rop ia de Ternero! 
TER. Y a viene a q u í . Es m u y guapeta, aunque sea 
m i h i j a : y es l á s t i m a que sea u n poco 
tarda. . . . 
E S C E N A I V 
DICHOS, TUTA.—Es una muehaeha de diez y oeho a ñ o s , 
rús t i ca y alegre. E s muy sorda y habla á gritos. 
TUTA. ¡Qué quiere usted, padre! 
TER, ¿ Q u é estabas haciendo? ( A l o ído, fuerte.) 
TUTA. ¡Con el gal lo, que e s t á m u y t r i s te desde ayer! 
TER. - ¿Con el gallo? 
TUTA. M e parece que se v a á m o r i r . 
TER. ¡Dé ja l e que se muera , q u § no fa l tan gallos en 
el m u n d o l ¡Oye : estos s e ñ o r e s h a n venido 
ahora de I ' o l v o r a n c a ! 
TUTA. ¡Me alegro! 
TER. ¡De casa de Ruperto! 
TUTA. ¡Me alegro! 
TER. ¡ D i l e s a l g o ! 
TUTA. ¿Y q u é les digo? 
VAL, NO, que no se moleste . 
DÁM. ( ¡ E s t o s son los ó r g a n o s de M ó s t o l e s L . ) 
TER. Y en verdad, que t o d a v í a no s é como se l l a -
m a n u s t é s . 
V A L , YO, V a l e n t í n ; y m i s e ñ o r a , D á m a s a . 
TER, ¡Oye! (A TUTA.) ¡El s e ñ o r , se l l a m a V a l e n t í n ! 
TUTA. ¿ V a l e n t í n ? 
TER. ¡SÍ, como t u t ío ! ¿ T e acuerdas de aquello que 
le cantabas á t u t ío cuando eras chicuela? 
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TUTA. Es verdad. {Cantando.) 
S e ñ o r don V a l é n t í n , 
es u s t é u n g a l o p í n , 
que por no t rabajar 
se t u m b a u s t é á d o r m i r . 
TER. [Jé, j é , j é , {Cantando y soltando la carcajada. ) 
j é ! ¡El demonio es l a c h i q u i l l a esta! [Y a u n -
que sea m i h i j a , l a ve rdad es que no le fal ta 
c h i r u m e n ! 
V A L . ¡ES m u y l i s ta ! 
DÁM. ¡Y m u y graciosa! 
TER.. D í g a l a u s t é algo. (A DÁMASA.) 
DÁM. ¿Y yo q u é quiere usted que l a diga? 
TER. ¡ V e r á u s t é q u é salidas t iene! 
V A L . [Anda , muje r ! . . . 
DÁM. Pero s i yo . . . 
V A L . ¡ A n d a ! 
TER. ¡ A n d e u s t é ! . . . 
DÁM. ¡ES usted una j o v e n m u y fuerte! (A T U T A , p e r o 
s in levantar mucho la voz.) 
TER, ' Pero h á b l e l a * u s t é m á s recio , c i rue lo . {Empu-
jando á DÁMASA.) ¿ P e r o no e s t á u s t é v iendo 
que es tarda? 
DÁM. ¡Eh! poco á poco; yo no tengo pu lmones para 
g r i t a r como usted. 
TER. ¿ P e r o nos vamos á t r a t a r con franqueza? ¿s í 
ó no? 
V A L . ¡ P u e s c laro que s í ! -
TER. Como Jos veo á u s t é s a s í . . . vamos . . . como s i 
d i j é r a m o s cortados. . . ¡ Q u é s é y o ! . . . ¡ a s í 
como entumidos! . . . 
V A L . NO; ¡ n a d a de eso!... 
TER. ¡ V a y a , an imarse , animarse! ¡ T o m e n u s t é s algo! 
¿ Q u é quieren u s t é s tomar? 
DÁM. Nada, grac ias . 
V A L . Hemos a lmorzado hace poco. 
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TER. ¡Oye ! (A TUTA.) 
TUTA. ¿Qué? 
TER. ¡ S á c a l e s algo! 
V A L . ¡NO, demonio! (Riendo.) 
DÁM. ¡ S e r í a n m u y capaces!... 
TUTA. ¿ Q u é Ies saco? 
TER . U n a s a n d í a de las grandes. 
TUTA. ¡ B u e n o ! 
TER . ¿Y tus hermanas? 
TUTA. L a R o b u s t i a n a en el lagar , y l a Perfeta con 
los mozos. 
TER. ¡Ea! vengan u s t é s á ver l a casa. 
TUTA. ¡Pacorro ! . . . { E l perro gruñe . ) ¿ Q u é tienes tú , 
br ibonazo, q u é t ienes tú? {Con car iño . ) 
TER. O y é : s u é l t a l e y que se d é u n paseo por a h í . 
DÁÍVI. ¡Ay! . . . 
V A L . V a m o s , vamos á ve r l a casa. (VALENTÍN y 
DÁMASA se van precipitadamente por la de-
recha. TUTA por la izquierda acariciando al 
perro, que ladra cada vez m á s fuerte. TER -
ÑERO se va de trás de ellos.) 
TER. ¡ P e r o hombre! ¡No co r ran u s t é s ! ¡Ay, q u é poca, 
l acha t iene esta gente! {Vase.) 
M U T A C I O N 
— 19 
CUADRO SEGTJOO 
E l lagar de PACO TERNERO. Tinajas al rededor enjpotradas en la 
pared. L a uva tinta extendida por el suelo para pisarla. Instru-
mentos de labranza en diferentes sitios. A la izquierda un gran 
bar reño ó media tinaja que sirve para lavar^ puesta sobre un tres 
pies de madera. ROBUSTIANA con la falda recogida hacia a t rás , 
y los brazos al aire aparece lavando ropa blanca en la tinaja. Es 
una moza de veinte años, robusta y colorada, pero tuerta del ojo 
.derecho. Es también muy alegre, y habla á gritos como su hermana 
TUTA. Los pisadores aparecen bailando sobre.la uva para estrujar-
la según antigua costumbre de los pueblos 
E S C E N A V 
ROBUSTIANA cantando y lavando 
PISADS. 
MUSICA 
Las muchachas de l a Habana 
cuando v a n á misa en coche, 
lo p r i m e r o que p regun tan 
s i es guapi to el sacerdote. 
Q u é buena cosecha 
tenemos o g a ñ o . 
Se l l e n a n las cubas 
de t i n t o y de b lanco . 
Si el amo quis iera (A los pisadores.) 
dejaros beber, 
l a g r a n filoxera 
p o d r í a i s coger. 
D e s p á c h a t e , ch ica , 
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y deja el lavado, 
que e s t á en P o l v o r a n c a 
- t u nov io esperando. 
A ver s i de tan to 
beber y beber 
nos coge a l g ú n to ro 
« ó a lguna mujer . 
HABLADO 
ROB. ¿ V a i s á los novi l los? 
PISAD. ¡ P u e s ya lo creo! ¡ E n cuanto pisemos este ca-
r r o de uva! 
ROB. Y yo en cuanto lave esta camisa . 
PISAD. ¿ES tuya? 
ROB. ¡Mía! 
PISAD. ¡Te debe estar m u y corta!. . . ¡ P ó n t e l a á ver 
d ó n d e te l lega. . . ! 
ROB. ¡ A n d a , borrico. . . ! 
PISAOS. ¡Já , j á , j á , j á ! . . . {Vuelven á su faena y ella á 
su lavado.) 
MUSICA 
ROB. M i mar ido y t u mar ido 
h a n l legado de L ina res . 
H a n comprado seis nov i l l o s 
y h a n venido cua t ro pares. 
• E n estas cuadr i l l as 
,hay buenos muchachos 
que \ a n á los toros 
y s iempre b o r r a c h o s . 
Si no t e n é i s capa 
. que echar á l a res, 
le e c h á i s la camisa 
y e c h á i s á co r r e r . 
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PISAD?. A l é g r a t e , chica , 
y deja el t rabajo, 
y á fa l ta de capa 
nos das t u refajo. 
V e r á s a l n o v i l l o 
correr y correr , 
si huele las faldas 
de a lguna mujer . 
{ E l l a sigue lavando y los pisadores pisando y 
descansando á ratos.) 
E S C E N A V I 
DICHOS, TERNERO, VALENTÍN, DÁMASA 
TER. Este es el lagar de m i casa. A q u í hacemos el 
mejor v i n o que se consume en toda l a p r o -
v i n c i a . 
V A L . ¡Magn í f i co ! 
DÁM. ¡Uf! ¡ Q u é olor t a n insoportable! 
TER. ¡ R o b u s t i a n a l 
Ros . ¡ P a d r e ! 
TER. V e n a c á , m u c h a c h a . (ROBUSTIANA deja de 
lavar y se adelanta s in secarse las manos.) 
Esta es m i h i j a m a y o r . 
V A L . ¡ B u e n a moza! 
DÁM. (¡YO p e n s é que era l a criada!) 
TER. M i r a , estos s e ñ o r e s v i enen ahora de Po lvo-
ranea, de casa de Ruper to . 
ROB. ¡ P a r a serv i r á ustedes! ¡ Q u e sea por m u -
chos a ñ o s ! ¡ V e n g a n ustedes en buen hora! 
¡ M a n d e n ustedes lo que quieran y todo lo que 
nosotros podamos! ¡ P e r o bendi ta sea M a r í a 
S a n t í s i m a y como l a p i l l a n á una! {Dice todo 
esto muy de p r i s a y subiendo de tono, hasta 
1 
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,t 
concluir gritando. Se sacude las manos y 
moja s in querer á DÁMASA.) 
DÁM. ¡Ay, q u é tempestad, y q u é aguacero! 
TER. LOS s e ñ o r e s saben d i s imula r . Y a hemos que-
dado en hablarnos con franqueza. 
V A L . SÍ, SÍ, con franqueza. 
TER. M i s hi jas son a s í . E s t á n acostumbradas desde 
p e q u e ñ a s á hacer lo todo. 
V A L . Me parece m u y b ien . 
TER. Esta es l a m á s robus ta y l a m á s guapeta, 
aunque sea m i h i j a . Y si no fuera por ese 
picaro ojo. . . 
V A L . E n efecto, ¿ q u é t iene en ese ojo? 
TER. NO es que tenga nada, es que no t iene ojo. 
DÁM. ( ¡Como que es tuer ta l a maldi ta! ) 
V A L . A l g u n a enfermedad. . . 
TER. ¡Quiá , no s e ñ o r ! Es de n a c i ó n . Su madre era 
lo mi smo . 
V A L . j Y a , vamos! 
TER. Pero en fin, es una fa l ta que, d e s p u é s de todo 
no se nota g r an cosa. 
V A L . Desde luego: no fijándose mucho. . . 
DÁM. Justo: m i r á n d o l a de espaldas... 
TER. Y que las t iene buenas. ¡Mi re u s t é que e s t á re 
c ia como hay Dios ! ¡ Q u é carnes y q u é 
brazos!.. . Toque u s t é a q u í . {Cogiéndola un 
brazo y e n s e ñ á n d o s e l e « VALENTÍN.) 
V A L . ¡ H e r m o s í s i m o ! [Tocando el brazo de ROBUS-
TMNA.) 
DÁM SÍ, m u y hermoso; pero basta. ( P o n i é n d o s e 
enmedio.) 
R o e . ¡No los tengo malejos, gracias á Dios! 
DÁM ¡El Sr. Ternero hub ie ra sido buen m ú s i c o , se-
g ú n lo que le gusta tocar! 
TER. Para m ú s i c a , é s t a . ¡ S i l a o y e r a n u s t é s cantar!.. . 
Y a l a o i r á n u s t é s . Luego v e n d r á el s a c r i s t á n , 
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que toca l a g u i t a r r a mejor que el ó r g a n o , y 
se d i v e r t i r á n u s t é s un ra to . 
DÁM ¿ P e r o q u é hacen esos hombres ba i lando s in 
cesar? Si es por nosotros, que lo dejen y 
descansen. {Por los pisadores, que siguen 
, bailando sobre la uva,) 
TER.s ¡Já , j á / j á ! ¡ B a i l a n d o ! . . . 
Roe . ¡Já, j a , j á ! ¡Dice que e s t á n bai lando! ¡Qué se-
ñ o r a t a n inorante! 
PISAD. ¡Olé con ole! {Riendo y bailando.) ¡Que v i v a l a 
Pepa! 
TODOS. ¡Já , j á , j á ! 
DÁM. ¡ V a y a una r i sa cargante! 
V A L . NO, mujer , si no es que ba i l an ; es que e s t á n 
pisando l a u v a p a r á que suelte el zumo, que 
es luego el v i n o que se bebe. 
DÁM. ¿Y con los pies desnudos?. 
V A L . Pues y a lo ves. 
1)ÁM. ¿Y es ese e l v i n o que bebemos? 
TER. ¡Y vaya u n v i n o ! 
DÁM. ¡Ay, q u é asco! (ROBUSTIANA ha cogido un r a -
cimo de entre los pies de los pisadores y se 
lo ofrece á DÁMASA ) 
ROB. ¡ C ó m a s e usted este racimico! 
DÁM. C ó m a s e l e usted, y buen provecho. 
ROB. ¡ O g a ñ o e s t á n m á s gordas que el pasado!... {Se 
come el racimo.) 
TER. YO tengo los c inco sentidos puestos en l a u v a . 
M i r e u s t é : l a veo {Contando por-los dedos), 
l a oigo, l a . . . 
V A L . ¿ C ó m o ? 
TER. SÍ, s e ñ o r , l a o ^ o crecer. 
V A L . ¡Oír es! 
TER. L a huelo, l a gusto y l a toco. 
ROB. ¡ Y luego se l a bebe! ¡ J á , j á , j á ! ¿ V e r d a d , padre? 
TER. ¡Jé, j é , j é ! ¡Tú lo has d icho, zagalona! { A b r a -
— Z u -
z á n d o l a y cogiendo luego á DÁMASA p a r a 
bromear con ella.) ¡ A l é g r e s e u s t é , ciruelo; 
a l é g r e s e u s t é ! 
DÁM. ¿ E h , q u é bromas son estas? 
V A L . ¡Qué j o v i a l es el Sr. Ternero! ( A g u á n t a t e , m u -
je r , a g u á n t a t e . . . j 
DÁM. Es que se toma unas l iber tades. . . 
E S C E N A V I I 
DICHOS, GINES, con una escopeta preparada. Luego 
TUTA, con una s a n d í a enorme. 
TER. 
GINÉS. 
TER. 
GINÉS. 
TUTA. 
TER. 
V A L . 
ROB. 
TUTA. 
TER. 
TUTA. 
ROB. 
TUTA. 
TER. 
TUTA. 
ROB. 
TUTA. 
¿ Q u é buscas t ú? 
¡El gato del vec ino, que se come las pa lomas 
de casal ¡Le he v i s to en t r a r a q u í , y e l m u y 
l a d r ó n se l levaba una en l a boca! 
Pues a t í z a l e donde le veas. 
N o : como le encuentre , se queda con los per-
digones en el cuerpo. {Sigue mirando por 
todos los rincones.) 
{Saliendo.) ¡ P a d r e , esta es l a m á s grande que 
he encontrado! (Por la sandía . ) 
¡ M i r e n u s t é s q u é s a n d í a ! 
¡Magn í f i ca ! 
¿De d ó n d e , l a has cogido? (A TUTA gritando.) 
¡De la cuadra chica! {Gritando.) 
¿ H a s v is to si chasca? {Idem.) 
¡Sí que chasca! 
¡ P u e s las h a b í a m á s grandes! 
¿ M á s grandes? 
E n l a cueva. 
¿ E n la cueva? 
¡ J u n t o á los c á n t a r o s ! 
¿ J u n t o á los c á n t a r o s ? 
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TER. ^¡[¡Siin {Gritando mucho) (TERNERO aprieta la 
ROB. ( sandia con ambas manos p a r a ver s i chasca: 
s e ñ a l de que es buena.) 
DÁM. ¡ V a l e n t í n : no puedo con estos g r i to s l ¡Me due-
l a cabezal ¡ V á m o n o s á t omar el a i re! 
V A L . ¡ A g u á n t a t e u n poco, mujer! . . . 
DÁM. ¡El ru ido me t ras torna! { E n este momento, G i -
NÉS d ispara la escopeta hacia un r i n c ó n don-
de se supone que estaba el gato escondido. 
DÁMASA da un grito; TERNERO y ROBUSTIA-
NA se r í e n . TUTA no ha oído el tiro y per-
manece impáv ida . ) 
DÁM. ¡Ayl 
V A L . ¡ F u e g o de Dios! ¿ Q u é es esto? 
TER. ¡Ajajál ¡Ya c a y ó el conejo! 
DÁM. ¡ E s t a casa es el inf ie rno! 
ROE. ¡Já , j á , j á ! ¡ Q u é susto se ha l levado l a s e ñ o r a , 
padre!... 
TER. ¿ Q u é pensaba u s t é ? ¡Já , j á , j á ! ¿ Q u e se h a b í a 
a rmado l a r e v o l u c i ó n ? ¡Já, j á , j á ! 
DÁM. ¡ D é j e m e usted en paz! 
V A L . ( D i s i m u l a (A DÁMASA), y piensa, en l a d ipu ta -
c i ó n á Cortes.) 
TUTA. Padre, ¿de q u é se ha asustado la s e ñ o r a ? 
TER. ¡De nada! Que es ton ta . 
DÁM. ¡ A h grosero! 
V A L . ( ¡ P o r Dios! { A DÁMASA,j ¡La d i p u t a c i ó n á 
Cortes!) 
GINÉS. ¡Se ha c a í d o en el poci l io! ¡Y q u é gordo estaba! 
TER. ¡Mejor! A s í le d a r á m á s fuerza a l mosto. 
DÁM. ¡Ay, q u é p o r q u e r í a ! 
TER. Ea , vamos á refrescar. T ú , G i n é s , pon una 
mesa en el z a g u á n , que e s t á fresco, y all í 
pa r t i r emos la s a n d í a . (GINÉS se va.) 
ROE. L l é v a t e l a s a n d í a a l z a g u á n , que a l l á van los 
s e ñ o r e s . {A TUTA.) 
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TUTA. V o y a l l á . 
TER. , ¡ P e r o q u é buena pasta t iene l a s e ñ o r a ! 
V A L . ¡Sí . . . regular! 
TER. ¡ P u m ! { A l o ído de D AMASA figurando un tiro.) 
DÁM. ¡Ay! 
TER. ¡Já , j á , j á ! ¡No se asuste u s t é , c i rue lo! 
ROB. ¡ Já , j á , j á ! 
DÁM. ( ¡Dios me tenga de su mano!) 
V A L . ( ¡La d i p u t a c i ó n ! ) (A DÁMASA.) 
ROB. ¡Já , j á , j á ! ¡Qué Sromeactor && m i padre! ¡ Já , 
j á , j á ! 
TER. ¡Qué buena pasta t iene la s e ñ o r a ! ¡Ea , v a m o s 
á refrescar, D . V a l e n t í n ! 
.VAL. V a m o s . ( ¡ P a c i e n c i a ! ) 
DÁM- ( ¡ P e r o q u é bru tos son todos!) {Vansepor la iz-
quierda, menos los pisadores, que c o n t i n ú a n 
bailando.) , . 
MUTACIÓN 
CUADEO T E R C E R O 
E L Z A G U Á N 
E S C E N A V I I I 
GINÉS y otro mozo sacan una mesa p e q u e ñ a . D e t r á s 
de ellos salen TERNERO, R'OBUSTIANA, TUTA, VALENTÍN 
y DÁMASA. Luego PERFECTA. E S una moza de diez y 
nueve a ñ o s , r ú s t i c a como sus hermanas; pero es tarta-
muda y muy viva de genio. 
GINÉS. ¡Váj^a con el gato! {Mientras pone la mesa.) 
¡ P u e s es que nos iba á dejar s i n u n a pa loma 
en casa! En t r e los gatos por el d í a , y las 
lechuzas por la noche. . . ¡ya, ya! 
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TER. ¡Aquí se e s t á bien! E s t á fresco y ven t i l ado . 
T ú , G i n é s : ¿ t i e n e s a h í l a navaja? 
GINÉS. S í s e ñ o r . • . 
TER. Pues par te l a s a n d í a . 
ROB. Trae a c á , yo la p a r t i r é . (Lo haee ayudada de 
GINÉS.) 
TER. V e r á n u s t é c ó m o se les abre l a gana de 
comer. 
DÁM. ¡A m í no me gusta l a s a n d í a ! 
TER. ¡A mi no me gusta la s a n d í a ! { R e m e d á n d o l a . ) 
¡ E m b u s t e r a ! ¿A que se l a come u s t é toda? 
DÁM. ¡Qui te usted a l l á , hombre de Dios! 
V A L . ( ¡La d i p u t a c i ó n , h i j a m í a , l a d i p u t a c i ó n ! ) 
{Aparte á DÁMASA.) 
TER. ¡ A h í por a l l í v iene m i otra h i j a . Es m u y 
guapeta, aunque me e s t é m a l el dec i r lo . . . 
¡ T i e n e el genio como una p ó l v o r a ! Y como 
es u n poco t a rda en hablar , se repudre y l a 
pega con todo el mundo . ¡Chica! {L lamán-
dola.) V e n a c á . 
PERF. P e . . . p e . . . p e . . . p e . . . {Saliendo.) vo \)&.. . 
p a . . . p a . . . p a . . . dre. ¿ G o . . . c o . . . c o . . . 
c o . . . m e . . . m e . . . m e . . . mos ó no c o . . . 
c o . . . c o . . . c o . . . memos? 
TER M i r a , estos s e ñ o r e s son nuestros h u é s p e d e s y 
se v ienen con nosotros á Po lvoranca . 
PERF. T a n . . . t a n . . . t a n . . . t a n . . . 
V A L ( ¡ P a r e c e que toca á misa!) 
PERF. ¡ T a n . . . tanto gusto, en c o . . . c o . . . cono-
cerlos! 
V A L . 
DÁM. 
¡ M u c h a s gracias! 
PERF. Sea p o r . . . p o r . . . p o r . . . p o r . . . 
DÁM. ( ¡ P a r e c e u n a gal l ina!) 
PERF. ¡ P o r . . . p o r . . . m u . . . m u . . . c h o s . . . a . . . ñ o s ! 
TER. ¡Es m á s l ige ra que el r ayo! 
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VAL. 
ROB, 
TER. 
PERF: 
T ü T A . 
PERF. 
DÁM. 
PERF. 
V A L . 
PERF. 
TUTA. 
PERF. 
TUTA. 
PERF. 
TER. 
ROB. 
TER. 
V A L . 
TER. 
¡En efectol ([Es m á s pesada que el plomo!) 
¡Uyl ¡Qué s a n d í a m á s coloradal ¿ Q u i é n por u n 
cuanto no come, bebe y se l ava l a cara? ¡co-
mo dicen los chiqui l los! . . . 
¡ V a m o s á comer la ! Di l e á é s a que ayude á l a 
muchacha á prepararnos la comida, que a q u í 
no hace nada. (A PERFECTA p a r a que se lo 
diga á TUTA, que cont inúa impávida . ) 
¿Eh? {Empujándo la y gritando al o ído á TUTA.) 
¿ Q u e . . . q u e . . . haces a . . . a . . •. q u í . . p a . . . 
p a . . . p a n . . . do m o s . . . m o s . . • moscas? 
{Algo cargada.) 
V e . . . v e . . . v e . . . v e . . . 
( ¡ A h o r a hace el borrego!) 
V e . . . vete á l a . . . l a . . . co. 
n a . . . ¡ S o . . . s o . . . s o . . . 
( ¡La m a n d a parar , s ó , só!) 
S o . . . sosaina! 
¿ S o s a i n a ? ¡Ad iós , p i . . . p i . 
mentona! [Remedándola . ) 
N o . . . n o . . . te doy d o s . . . c a . . 
chetes... { A m e n a z á n d o l a . ) 
T o . . . t o . . . t o . . . t o . . . c u . . . cu . 
co . 
Pi-
co . Cl-
p i . . . p i -
ca,. ca . 
cu, cu . 
p a . . . p a . . . p a . . . p a . , . ( V á s e r e m e d á n d o l a 
y h a c i é n d o l a burla.) 
¡ B o . . . b o . . . b o . . . r r i c a . . . e s t ú p i d a ! 
V a y a , vaya, muchachas á ver s i sus c a l l á i s . 
¡ E s t a s aunque haiga gente delante!... 
Y a se v e . . . Como a q u é l l a es u n poco t a rda 
en o í r y é s t a u n poco ta rda en hablar , é s t a 
se c o n s u m e . . . 
¿ D i g a usted, y este p e q u e ñ o defecto es de na-
c i ó n , como el de l a otra? 
Cá , no s e ñ o r : esto ha sido de u n susto. Cuando 
t e n í a c inco a ñ o s , ¡era m á s mala!. . . y su t í o , 
m i he rmano V a l e n t í n , que l a q u e r í a mucho . 
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para cas t igar la por u n a d i ab lu ra que h a b í a 
h é c h o , l a m e t i ó en e l cubo del pozo y l a fué 
bajando poco á poco para asustar la nada 
m á s , y á l a cuenta, l a ch ica se s o b r e s a l t ó 
y desde entonces se v o l v i ó u n poco tarda en 
el habla . 
DÁM. (¡Dios m í o , q u é bruto!) 
V A L . ¿Y v ive su he rmano de usted? 
TER. ¡Cá, no s e ñ o r , m u r i ó ! 
V A L . LO m a t a r í a usted, ¿ v e r d a d ? 
TER. ¡ P o b r e c i l l o ! ¡Lo m a t ó una p u l m o n í a ! . . . 
V A L . LO digo porque hay ocasiones en que se pue-
de ser C a í n impunemente . 
TER. ¡ V a y a , vaya , no hablemos de cosas tr istes! 
Oye, G i n é s : apareja las bur ras para las 
chicas y el caballo para mí . (Vase GINÉS.) 
¿ Q u é t a l sabe? (A PERFECTA por la s a n d í a . ) 
PERF ¡Muy SO... SO... so... sosa! (PERFECTA t i ra la 
r a j a que estaba comiendo y mancha sin 
querer á DÁMASA.) 
DÁM. ¡Ay! 
TER. ¡ P a r a é s t a no hay nada salado! 
KOB. ¡Mujer , q u é cosas tienes! ¡ V a y a , no ha sido 
nada! (A JDÁMASA.) ¡Es to no es mancha! 
V A L . ( ¡Dios me asista!) 
TER. L a s a n d í a no mancha . 
PERF ¡NO .es m a n . . . man . . . m a n . . . man . . . mancha ! 
DÁM. ¡ P u e s s í . . . es man . . . cha .. va . . . va . . . ya! {Re-
m e d á n d o l a muy cargada.) 
V A L . ( ¡La d i p u t a c i ó n , h i j a m í a , l a d i p u t a c i ó n ! ) (A 
DÁMASA.) 
ROB. ¡ P u e s yo no l a encuentro sosa! {Probando la 
r a j a que PERFECTA ha tirado al suelo, y. 
o f r e c i é n d o l a á d o ñ a DÁMASA.) ¡Cá te la , d o ñ a 
D á m a s a ! 
DÁM. ¡Yo no cato eso! 
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TER. U s t é , D . V a l e n t í n . ¡Con f ranqueza , c i rue lo , 
con franqueza! {Ofrec iéndole una r a j a que 
él toma.) 
V A L . Gracias. ( ¡Ay d i p u t a c i ó n lo que me cuestas!) 
TER. ¡ P e r o , cal la , lo que viene por a l l í ! ¡El Sr. I n o -
cente! ¡El s a c r i s t á n ! ¡ V e r á n u s t é s que sa-
c r i s t á n m á s templado! ¿A que no fal ta á los 
nov i l l o s esta tarde? {Todos comen s a n d í a 
menos PERFECTA y DÁMASA, que dan s e ñ a l e s 
de impaciencia.) 
E S C E N A I X 
DICHOS.—EZ s eñor INOCENTE, s a c r i s t á n , sale de pa i sa -
no. E s un joven de veinticinco años , guapo, muy ale-
gre y muy torero 
MÚSICA 
INOC ¡ S a l v e , salve, s e ñ o r de Ternero! 
¡Soy su humi lde servidor! 
¡ G r a n s e ñ o r a ! ¡Gent i l caballero! {Saludando.) 
¡ B u e n a s tardes! ¡ G u á r d e o s Dios! 
Digo tardes y no digo d í a s 
porque ya las doce son; 
y en el pueblo se come á las doce, 
y se cena á l a o r a c i ó n . 
¡Din, don! 
¡Din, don! 
(TERNERO le da una r a j a de sandia.) 
Para ab r i r el apeti to, 
l a s a n d í a y el m e l ó n . 
¡Din , don! 
¡Din , don! 
Y en los v iernes de cuaresma, 
puede hacerse c o l a c i ó n . 
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¡Din, don! 
¡Din, don! « 
Con patatas y j u d í a s , 
bu t i f a r r a y s a l c h i c h ó n . 
¡Din , don! 
. ¡Din , don! 
¡Din, don! 
¡Din, don! { R i s a fie todos.) 
HABLADO 
TER. ¿ V a u s t é á los novi l los? 
INOC. Por m á s que mis bols i l los (Cantado.) 
queden s in b lanca , 
me v o y á los nov i l los 
de Po lvo ranca . 
Perdone el s e ñ o r cura , 
que es a lgo serio, 
s i falto á los deberes 
del M i n i s t e r i o . 
H a y muchos que no v ienen 
porque se espantan; 
mas yo no he de quedarme 
per istam sanctam. 
Le c a n t a r é dos e r é d i d i s 
á Santa M é n i c a , 
y le e c h a r é a l c o r n ú p e t o 
u n a V e r ó n i c a . 
Que no lo sepa el cura 
por c o m p a s i ó n , 
ó s i n i r á l a Ig les ia 
me echa u n s e r m ó n . 
¡Din , don! 
¡Din , don! 
V • ' • • 
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Si son toros de puntas , 
tendremos d i v e r s i ó n . 
¡Din, don! 
¡Din, don! 
Mas si son embolados, 
me carga la f u n c i ó n . 
' H A B L A D O 
TER, U s t é come hoy a q u í , y se v iene con nosotros 
á Po lvoranca . 
INOC Acepto . ¡No s é negarme! ¡Soy d é b i l ! 
TER. Oiga u s t é , este s e ñ o r , que se l l a m a D . V a -
l e n t í n . . . 
INOC De todo m i respeto. {Saludando.) 
TER. ¡ Q u i e r e ser diputado por el d i s t r i to , y es cosa 
m í a : conque mucho ojo! 
INOC. Sufieit. ¡ B a s t a ! E c h a r é las campanas á vue lo , 
le s a c a r é a l ó r g a n o el r eg i s t ro de t rompe ta 
magna , y d a r é el salto de l a g a r r o c h a pa ra 
celebrar l a e l e c c i ó n . 
DÁM. ( ¡Qué mescolanza!) 
V A L . Y yo, s i l lego á ser algo a l g ú n d ía , le p rometo 
á usted... {Dándole la mano á INOCENTE.) 
INOC NO p r o h i b i r las novi l l adas en los pueblos, 
porque ellas son las verdaderas escuelas 
de t au romaquia , d ó n d e los j ó v e n e s que no 
m u e r e n - e n l a refr iega, b ien sea debajo de-
u n car ro , b ien en las aceradas puntas de l a 
noble res, aprenden á elevarse hasta el p i -
n á c u l o de l a bestia. . . de l a popu la r idad y os. 
curecen las g lor ias de los Frascuelos , L a -
gar t i jos y M a z a n t i nis . 
TER. ¡Bien hablado, c i ruelo , b ien hablado! 
V A L . LO promato solemnemente . {Se dan la mano.) 
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PERF. ¡Qué despa r . . . par . . . par . . . pajo t ienel (A 
DAMASA.) 
DÁM. (¡SÍ, como t ú , lo m i s m o l ) 
ROB. ¡El Sr. Inocente es m u y l e ído y m u y destruido 
' y m u y cur ru taco! 
INOC. ¡ G r a c i a s , hermosa T e r n e r a ! 
ROB. Y a q u í y a sabe que .todos le m i r a m o s con 
buenos ojos. 
V A L . (SÍ, menos t ú . ) 
PERF. ¿ P e r o á q u é . . . q u é . . . h o r a vamos á Pol . . . p o l . . . 
p o l . . . po l . . . 
INOC. ¿ Q u i e r e s i r á P o l , h i j a m í a ? 
N o me lleves á P o l , 
que me v e r á p a p á . {Todos se r í en . ) 
PERF. ¡Eh! ¡Ma. . . ma . . . ma... ma. . . r r acho! {Empuján-
dole en broma.) A P o l . . . p o l . . . po l . . . 
INOC Si ya te ent iendo, á Po lvoranca . 
TER. Pues hoy no se l a nota mucho. (Por PER-
FECTA.) ¡ H a y d í a s en que e s t á m á s torpe! 
DÁM. ( ¡Ave M a r í a p u r í s i m a ! ) 
V A L . ( ¡No puede ser!) 
TER. ¡Ea , vamos á comer! ¡ A n d a n d o , andando! 
INOC. ¿ M e p e r m i t i r á esta d i s t ingu ida s e ñ o r a . . . ( ¡qué 
fea es!) que la conduzca? {Ofrec iéndola el 
brazo.) 
DÁM. (¡NO es feo, y s iquiera t iene otros modos!)... 
{Le da el brazo.) 
PERF. ¡Qué . . . q u é . . . c h i n . . . ch in . . . ch inches s o n . . . 
son. . . son. . . estos se... se... s e ñ o r e s ! { Y é n -
dose delante.) 
ROB. ¡ A y q u é finolis se h a venido hoy el Sr. I n o c e n -
te! {Riéndose y dando un terrible e m p u j ó n á 
INOCENTE, que por poco deja caer á D . ' DÁ-
MASA.) 
DÁM. ¡Ay, q u é barbar idad! 
INOC ¡Ah, T e r n e r a , T e r n e r a ! 
3 
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ROB. ¡ Já , j á , j á , j á ! 
INOC. ¡ V a m o s , s e ñ o r a m í a , no ha sido nada! 
DÁM. (¡TJf, q u é gentuza!) 
TER. ¡Já , j á ! ¡ A n d a n d o a l comedero!... ¡Já, j á , j á , já"! 
¡Qué buena pasta t iene l a s e ñ o r a ! 
V A L . ¡ M u c h o , mucho! (¡Dios m í o , s i l l e g a r é á ser 
diputado por Po lvoranca! (Vanse todos por 
la izquierda.) 
M U T A C I Ó N 
CUADRO CUARTO 
Campiña pintoresca á la salida del pueblo. A la izquierda la fachada 
trasera de la casa de PACO TERNERO. Gran por ta lón y rejas bajas. 
En el fondo, peñascos y caseríos que forman un paisaje rústico y 
alegre. Por debajo de los peñascos corre un ancho arroyo prac-
ticable, en el cual aparecen lavando, en ambas orillas, las criadas 
del pueblo. De derecha á izquierda va la carretera que conduce á 
Polvoranca. Por entre los peñascos hay una vereda para caballerías, 
que termina en el mismo pueblo, y que se supone ser el atajo. A 
la derecha hay un ventorro donde se vende vino. 
E S C E N A X 
L a s LAVANDERAS"en el arroyo lavando y cantando. Son 
las doce del d ía de uno de los m á s hermosos á ú l t imos 
de setiembre ó primeros de octubre. 
MÚSICA 
LAVS. A r r o y o c laro , 
fuente serena, 
quien te l a v a el p a ñ u e l o 
saber quis iera . 
M e lo ha lavado 
una serrana 
— S S -
e i i el r í o del pueblo, 
que corre el agua. 
J a b ó n moreno , 
m a l h a y a seas, 
m á s ensucias l a ropa 
que l a b lanqueas . 
Pues di le a l nov io , 
s i se incomoda , 
que se compre camisa 
s i e s t á de boda. 
H A B L A D O 
LAV. 1.a . ¡Agus t ina! {Llamando á otraque es tá distante.) 
LAV. 2 a ¿ Q u é ? 
LAV. 1.a ¿ H a s echado l a s á b a n a á l a colada? 
LAV. 2.a ¡Hoy no tengo t iempo! ¡ E s t o y convidada! 
LAV. 1.a ¿ V a s á Polvoranca? 
LAV. 2.a ¡Voy de cuernos! 
LAV. 4.a ¿Y con q u i é n ? 
LAV. 2.a Se ha e m p e ñ a d o m i esposo en l l evarme. . . 
LAV. 1.a ¿Y va is á pata? 
LAV. 2.a A pata y andando. 
LAV. 1.a ¡Que te empresten las Terneras una bur ra ! 
LAV. 4.a Las neseeitanpa el las. 
LAV. 3.a ¿Y q u i é n va encima, ellas ó las burras? 
TODAS. ¡Já, j á , j á , j á ! {Siguen riendo y lavando.) 
E S C E N A X I 
DICHOS y GINÉS, que sale por de trás de la casa suponién-
dose que t i ra de las riendas del caballo de TERNERO 
p a r a saearlo á escena, y que el caballo, asustadizo, no 
quiere sa l i r 
GINÉS. ¡Caba l lo ! ¡Caba l lo ! {Forcejeando.) ¿Qué tienes 
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hoy, maldito? ¿Y vas á poder m á s que yo? 
¡Caba l lo ! ¡Qu ie to , a r ras t rao! ¡Así revientes! 
LAV. 1.a ¡Díga le usted que e s t á n a h í las bu r ras y v e r á 
usted q u é p ron to viene! 
L A V . 2.a ¡Quiá , es y a v ie jo el probé a n i m a l p a r a esos 
trotes!.. . 
GINÉS. ¿Vie jo , eh? ¡Ya quis ierais vosotras u n viejo 
que t r o t a r a como este! 
LAV. 3.a ¿De veras? 
LAV. 4.a ¡Ay, q ú é salero! 
LAV. 3.a ¡Lo dice el mozo de m u í a s , que coaao v i v e en-
t re ellas debe saberlo! 
GINÉS. ¡Cabal lo! Pues a q u í te voy á atar , m a l que te 
pese! {Se supone que lo ata á una argolla que 
hay en la pared . Luego entra en la casa.) 
E S C E N A X I I 
DICHOS, dos CHULOS cteMac?r¿(¿ con sws capas de per-
cal ina p a r a torear 
CHULOS. ¡ H a s t a que el a r t i l l e ro {Cantando.) 
no d iga bomba va! 
¡ H a s t a que no dispare 
n i n g u n o b e b e r á ! 
CHU, 1 ° A s p é r a t e : v amos á echar a q u í unas l i m p i a s . 
CHU. 2.° ¡Que vamos á l legar tarde! 
CHU. I.0 Hays t iempo. S á q u e s e u s t é una j a r r a , buen 
amigo. {A un mozo que hay á la puerta del 
» ventorro.) Pues s í : lo que h a b l á b a m o s an-
tes... Te digo que se han alargado las p u -
yas en l a P laza de Toros de M a d r i d . 
CUH. 2.° ¡Moler ! ¡que te digo que no! 
CHU. 1.° Y yo te digo que s í . ¿ L a s has v i s to t ú ? 
CHU. 2.° ¡Yo no! 
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Cnu . 10 Pues yo s í : y las que se gastan aho ra t i enen 
dos c é n t i m o s m á s de l a rgo . 
CHU. 2.° ¿Y d ó n d e las has visto? 
CHU. 1.° ¿Y d ó n d e las has visto? ( R e m e d á n d o l e . ) ¿ P u e s 
no sabes que m i p r i m o Eustaquio e s t á e m -
pleado en el Gobierno c iv i l? 
CHU.2,0 j Y q u é ? 
CHU. 1.°¿Y q u é ? (Remedándo le . ) Que en la. s e c i ó n de 
beneficencia del Gobierno c i v i l es donde se 
conserva el modelo de las puyas para p i ca r 
los toros . 
CHU. 2.° ¿De beneficencia? 
C H U . I . 0 ¡Sí, de beneficencia! ¡De beneficencia! ¿ P e r o 
q u é sabes t ú de a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , me-
lón? 
CHU. 2.° ¡ V a y a bueno! 
CHU. I.0 ¡ P u e s claro! (Bebiendo.) ¡No es malejo este pe-
l e ó n ! 
CHU. 2.° ¡Quiá! (Bebiendo ) ¡ T i e n e m u c h a agua! ¡Como 
e s t á a h í el a r royo! 
CHU. 1.° Tampoco son malejas las lavanderas . ¿ Q u i e -
res o í r l a s ? 
CHU. 2 0 ¡No te metas con ellas, que te v a n á a r m a r 
una bronca!. . . 
CHU. I.0 ¡Quiá! ¡ h o m b r e , q u i á ! V e r á s . (Echando un tra-
go y ahuecando la voz.) ¿Y q u é d icen las l a -
vanderas? | 
CHU. 2.° ¡Cá l la te ! 
LAV. 2.a ¿Y q u é dice el l a d r ó n de t u padre? ( E n el mis -
mo tono) 
TODAS. ¡Já, j á , j á , j á ! 
CHU- 2.° ¿Lo ves? Paga, v á m o n o s . 
LAV. 1.a S infor iana . (GnYando.) 
LAV. 3.* ¿Qué? 
LAV. 1.a ¿Te gustan los toreros de á perro chiqo? 
LAV. 3.a ¡En escabeche! 
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CHU. 1.° D é j a l a s . ¡ C a m a r e r o ! {Llamando?) 
LAV. 1.a ¡Ay, camarero! { B u r l á n d o s e . ) 
TODAS. ¡ Já , j á . ¡ C a m a r e r o ! 
CHU. 2.° ¡ V á m o n o s , recontra! 
CHU. 1.° A h í va , y 1o que sobra para t í . { D á n d o l e a l 
mozo del ventorro una moneda.) ¡Ea , á P o l -
voranca! ¡Uy, q u é co r r i da de toros m á s c r u -
da vamos á tener!... 
LAV. 1.a ¡ C a m a r e r o ! ¡ M i r a b ien la-moneda, que puede 
ser h e r m a n a de Judas! 
CHU. I.8 ¡ T o d a s ! ¡Todas ! {Diee esto en voz fuerte a l p a -
sar delante de ellas, y se va con el otro c a n -
tando: (.(.Hasta que el ar t i l l ero . . . » Luego se 
va perdiendo su voz y o y é n d o s e á lo lejos: 
((.Todas, todas.yy 
.LAV. 1.a ¡Ajajay! ¡Mi ra el h i jo de su madre! 
LAV.2.a ¡ A n d a , cara de fuelle! 
LAV. 3.a ¡Cul i s t ib i s ! 
LAV. 1.a ¡ S a c ú d e t e , que vas l leno de micohios! 
TODAS. ¡Já, j a , j á , j á ! {Siguen lavando y hablando en-
tre s í . ) 
E S C E N A X I I I 
DICHAS.—Sale por d e t r á s de la casa el MAYORAL de 
un ómnibus que se supone es tá parado á la vuelta, y 
cuyos caballos se impacientan y sacuden las campani-
llas y casgabeles de cuando en cuando. E l MAYORAL, 
chascando el lá t igo , l lama á los viajeros que e s tán en 
el ventorro bebiendo. Luego salen éstos . Dos estudian-
tes y dos costurerillas muy alegres, que van á los 
novillos 
MAYO. ¡ V a m o s , s e ñ o r e s , vamos; que se hace tarde y 
fal ta u n a legua! ¡ A v i v a r s e , av ivarse! {Chas-
cando el lát igo . ) ¡ E h , t ú , muchacho! {Mirando 
hacia donde es tá el ómnibus . ) ¡A v e r si no te 
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ar r imas a l ganado, que hay una m u í a falsa! 
EsT. I.0 ¡ M a y o r a l ! ¿ H a y baches en l a carretera? 
MAYO. A lgunos hay. 
EST. I.0 ¡Me alegro! Porque con los baches hay v a i -
venes {Contoneándose con la costurera), y ' 
con los vaivenes. . . i A.y, c h i q u i l l a de mis en-
tretelas!... (Abrazándola . ) 
Cos. 1.a ¡ E s t a t e quieto, zamacuco! {Empujándo le en 
broma y r i éndose . ) 
EST. I,0 Si te l l evo á los toros 
y te pago l a e n t r á . . . {Cantando vanse-) 
EST. 2.° ¿ M a r t í n e z ? ¿ L l e v a s el s a l c h i c h ó n ? 
MAYO, ¡ V a m o s , que se van á enfr iar los novi l los ! . . . 
EST. ¿ Q u i é r e s s a l c h i c h ó n ? 
Cos. 2.a ¡Ño, que estoy mareada! 
EST. 2.° « A p ó y a t e en m i brazo, no estamos b ien aqu í . . . » 
(Fase cantando con ella, y el MAYORAL de-
trás . A poco, se oye el ómnibus que parte.) 
MAYO. ¡Al coche, a l coche! {Chascando.) 
E S C E N A X I V 
DICHOS, TERNERO y sus hi/as, VALENTÍN, DÁMASA, 
INOCENTE y GINÉS.—Salen de la casa. 
INOC. ' ¡ G r a n banquete! Si todos los romanos a q u í se 
j u n t a n , para todos tengo. {Declamado.) 
TER. Ea, ya que estamos bien comidos y b ien bebi -
dos, á Po lvoranca . 
DÁM. ( ¡Qué comida tan empachosa!) 
TER. ¡G inés , las chicas á las burras! 
V A L . (¡O viceversa!) 
TER, U s t é s v a n en su coche por l a carre tera , y nos-
otros por el atajo. 
V A L . ¡ P o r el atajo! 
INOC ¡NO hay atajo s i n t rabajo! 
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TER. ¿ V e u s t é aquellos p e ñ a s c o s ? Pues al l í hay una 
vereda que l lega a l m i smo Po lvo ranca , y se 
t a rda media hora . ¡G inés , el caballo! 
GINÉS. ¡Ahí le t iene u s t é atado, que no hay qu ien le 
haga dar u n paso! 
TER. ¿No? ¡Ya v e r á s t ú si anda! ¡Ea, a l coche, a l 
coche! T ú . (A GINÉS), echa á andar con las 
chicas, que yo os a l c a n z a r é . U s t é , Sr. Inocen-
te, a c o m p a ñ a r á á estos s e ñ o r e s . {Sale GINÉS 
tirando del ronzal de la burra en que va 
montada ROBUSTIANA. D e t r á s un mozo lo 
mismo con la de PERFECTA y luego otro con 
La de T u r A, atravesando la escena y des-
p i d i é n d o s e . ) 
INOC. Si me lo permi ten , i r é en el pescante. 
V A L . De n i n g ú n modo. 
DÁM. Cabe usted dentro con nosot ros . 
INOC. ¡Oh, d i s t i n g u i d í s i m o s s e ñ o r e s , acepto! (¡Le he 
gustado á l a vieja!) 
TER. Pues en m a r c h a . 
ROB. ¡Dz'guíá luego! {Gritando.) 
TUTA. ¡Que us tés lo pasen b ien! {Idem.) 
PERF. ¡A. . . a... a r re . . . bo.. . bo. . . bo. . . bo r r i ca ! ¡Ma l . . . 
m a l . . . ma l . . . d i ta sea t u estampa! {Arreando 
á la burra.) 
V A L . ¡ V a y a n ustedes con Dios, n i ñ a s , cuidado con 
caerse! 
DÁM. ( ¡ P o c o se p e r d e r í a ! ) 
TER. ¡ V a m o s , c i rue lo , que es tardel 
V A L . V a m o s , pues. 
INOC Si usted me pe rmi te . . {A DÁMASA o frec ién-
dola el brazo.) 
M a d r i d , cast i l lo famoso 
que a l Rey moro a l i v i a el miedo. {Declamando. 
Vanse todos por de trás de lá casa, y GINÉS 
con las burras por el lado opuesto.) 
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E S C E N A X V I 
Sale una cuadri l la de gallegos con zapatos de esparto, 
a t ü l o a l hombro, y muy alegres. D e s p u é s de las faenas 
del campo, se vuelven á su t ierra 
M Ú S I C A 
GALLS. ¡ T r e s u n c i ñ a s l l evo á l a t ie r ra ! 
¡ T r e s u n c i ñ a s y es l a verdad! 
¡Todos somus de Pontevedra! 
¡ T o d o s somus de por a l l á ! 
¡ D i n g u i l i n d ó n ! 
¡ V i v a nues t ra Galicia! 
¡ D i n g u i l i n d ó n 
¡ v a m o s p ron to hacia a l l á ! 
Donde se come r i q u í s i m o pote 
y hay cada berza que pesa un q u i n t a l . 
(Riendo y bailando.) 
¡Ujujujui! 
¡Mi pa r ien ta t iene u n a n i ñ a 
me h a n escri to de por a l lá! 
¡Las marusas de m i ñ a t érra 
t i enen poca formal idad! 
D i n g u i l i n d ó n , 
m i marusa y m i vaca , 
d i n g u i l i n d ó n , 
paren s iempre á l a par. 
Guando l a vaca me da u n t e rne r i l l o , 
l a m a r u s i ñ a me da en que pensar. 
( S e ñ a l á n d o s e la frente.) 
D i n g u i l i n d ó n , etc. 
¡Ujujujui! 
H A B L A D O 
GAL. I.0 ¡Oye, Casiano! ¿ P a s a m o s por Polvoranca? 
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GAL 20 ¡Sí que pasamos! 
GAL. I.0 ¡ P u e s quedémunus á los nov i l l o s l 
GAL, 20 ¿Ñus quedamos hasta m a ñ a n a ? 
TODOS. ¡SÍ! 
GAL. 2.9 ¡ P u e s andando! 
TODOS. ¡Ujujujui! (Algazara.) 
Tres u n c i ñ a s l l evo á l a t i e r ra , etc. 
(Vanse poco á p o c o cantando y bailando.) 
LAV. 1.a ¡ A g u s t i n a I ¡ T a m b i é n los gallegos v a n de 
fiesta!... 
LAV. 2.a ¡Como que son hombres de carne y hueso co-
mo los d e m á s ! 
LAV. 1.a ¡Yo c r e í a que no! 
TODAS. ¡Já, j á , já,, j á ! 
LAV. 2.a ¿Y nosotras no vamos? 
LAV. 3.a ¡Yo s í que voy , vaya ! 
LAV. 4.a ¡Y yo! 
TODAS. ¡Y yo! . 
LAV. 1.a ¡ P u e s arrea! 
TODAS. ¡ A r r e a ! (Recogiendo la ropa.) 
M Ú S I C A 
Recojo en el talego 
l a ropa b lanca 
y voy á los nov i l los • 
de Po lvoranca . 
Que es una fiesta 
que á todo el que se casa 
se le indiges ta . 
(Vanse de trás de los gallegos). 
(Por la vereda que hay entre los p e ñ a s c o s del 
foro se ven las burras que caminan lenta-
mente. E n una de ellas y á la grupa va mon 
tado GINÉS. Cuadro final. Te lón . ) 
FIN DEL ACTO PRIMERO 
ACTO SEGUNDO 
CUADEO QUISTO 
Un pat io- jardín con una tapia que lo separa del corral donde está 
el ganado con los cabestros. E n medio del patio hay tres mesas 
largas donde se sirve limonada y vino. Entradas y salidas á dere-
cha é izquierda. Bancos y sillas rústicas. Encima de la tapia está 
montado un vaquero con una pica y algunos mozos y chiquillos 
que hostigan á los toros. Oyénse los cencerros de los cabestros 
E S C E N A P R I M E R A 
Mozos y mozas de Polvoranea. ELLAS beben limonada 
y ELLOS pe l eón , formando diferentes grupos. Mucho 
a n i m a c i ó n 
. M U S I C A 
ELLAS. ¡ Q u é r i c a e s t á l a l imonada! 
ELLOS. ¡Me gusta m á s el p e l e ó n ! 
ELLAS. Por eso os cogen los nov i l l o s . 
ELLOS. ¡Y no se siente el r e v o l c ó n ! 
ELLAS. E l toro de hoy del aguardiente 
h a enviao seis a l hosp i ta l . 
ELLOS. Como eran todos forasteros 
ha hecho m u y b ien el a n i m a l . 
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ELLAS. A m í me l l enan 
de c o m p a s i ó n , 
que son los forasteros 
como vosotros- . 
hi jos de Dios . 
ELLOS. Pero se meten á torear 
y q u i t a n de lucirse 
á los vecinos 
de este lugar . 
D i c e n en la corte 
que las novi l ladas 
debe s u p r i m i r l a s 
el Gobernador. 
Oye esos cencerros 
{Se oyen los cencerros en la orquesta.) 
y v e r á s q u é saltos 
y v e r á s q u é b r incos 
te da el c o r a z ó n . 
¡Do lón , d o l ó n l 
¡Dolón , d o l ó n l 
¡EH que no ve toros , 
es u n c o b a r d ó n ! 
ELLAS. LO que á m í me gus ta 
de las nov i l l adas , 
es cuando el nov i l l o 
coge á un m o c e t ó n 
y le deja encueres 
s i n hacerle d a ñ o , 
y se m a r c h a el to ro * 
con el p a n t a l ó n . 
¡Dolón , do lón l 
¡Do lón , d o l ó n ! 
Esto es lo boni to 
que hay en l a f u n c i ó n . 
—. á5 —. 
H A B L A D O 
VAQ. A ver s i se cae uno de vosotros a l co r r a l , y le 
hacen pedazos los toros , y me echa á m í l a 
cu lpa el s e ñ o r alcalde. \Estaisus quietos, ó 
bajaisus de a h í con m i l carretas de c o n -
denados! ¡ M a d r i l e ñ o ! . . . (Pinchando á un 
toro.) ¡ T o m a , M a d r i l e ñ o ! . . . ¡Así te den m o r -
c i l l a ! . . . (Se oyen los cencerros.) 
E S C E N A I I 
DICHOS y D . RUPERTO, alcalde de Polooranca. E s un 
hombre de cincuenta y cinco años , grueso, fuerte y 
alegre de genio. E s m á s culto que sus paisanos, y viste 
levita negra, sombrero de copa, blanco, p a n t a l ó n de 
verano, claro, y corbata encarnada. Saca su bas tó n de 
borlas, y va seguido de dos alguaciles del A y u n t a -
miento. Luego D . VALENTÍN ¡y D.a D Á M A S A ' a c o m -
p a ñ a d o s de INOCENTE 
RUP. ¡A ver! ¡ T o d a esa gente abajo! ¿ N o lo tengo 
dicho, cofrasV... ¡que no quiero que se moleste 
a l ganado!.. ¡ P a r e c e que yo hablo en gr iego, 
cofrasl {Los alguaciles hacen bajar á los que 
e s t á n encima de la tapia, menos a l vaquero.) 
UN MOZ. ¡Viva el s e ñ o r alcalde! 
TODOS. ¡Viva ! . . . 
RUP. ¡A ve r s i en la co r r ida de esta tarde h a c é i s a l -
g u n a barbar idad! 
Mozos. ¡No s e ñ o r ! 
RUP. ¡Que no m a l t r a t é i s á las reses, porque luego 
hay que cor rer las en otros pueblos . 
Mozos. ¡No s e ñ o r ! 
RUP. Que m i r é i s por vosotros mi smos y t e n g á i s 
á 6 
Mozos. 
RUP. 
Mozos. 
RUP. 
Mozo. 
RUP. 
Mozos 
RUP. 
Mozos. 
RUP. 
Mozo. 
TODOS. 
RUP. 
UN MOZ 
RUP. 
Mozo. 
TODOS. 
V A L . 
c o n s i d e r a c i ó n con e l n o v i l l o , que, d e s p u é s 
de todo, es u n a n i m a l como los d e m á s . 
S í , s e ñ o r . 
Que y a hay siete her idos en e l hosp i ta l , y v a n 
á decir luego en V i l l a v e r d e que los vecinos 
de P o l v o r a n c a son unos b á r b a r o s . 
S í , s e ñ o r . 
¿ C ó m o ? . 
¡No , s e ñ o r , no, s e ñ o r ! 
¡ A h , bueno! Y ahora voy á encargaros o t r a 
cosa. Pasado m a ñ a n a son las elecciones de 
los diputados. E l candidato de vues t ro a l -
calde y del Sr. Paco Ternero , es, como ya 
s a b é i s , D . V a l e n t í n Pescador. 
¡Sí , s e ñ o r ! 
Bueno. Y a s a b é i s t a m b i é n lo que es sufragio. 
Sí , s e ñ o r . ( E n s e ñ a n d o los palos.) 
Bueno; pues p o d é i s e m i t i r l o con toda l i b e r t a d . 
¡ V i v a D . V a l e n t í n Pescador! 
¡V iva ! . . . 
¡Eh , PQCO a poco, cofras! ¡A ver esas varas! . . 
A lguac i l e s : recoged esas varas . Luego os 
d i v e r t í s en m a l t r a t a r á las reses, y las reses 
se echan á perder. M a ñ a n a se os d e v o l v e r á n 
pa ra las elecciones. (Los alguaciles recogen 
los palos y varas que llevan fas mozos.) 
S e ñ o r alcalde: es que el diputado que nos ha-
ce l a con t ra es c a t a l á n y t iene cuar tos , y 
anda levantando de cascos á los eletores. 
Y a lo s é , pero yo debo ser n e u t r a l y no me-
terme en nada. E l que quiera que le vote , 
y el que me qu ie ra dar gusto á m í que vote 
á D . V a l e n t í n Pescador. 
¡ V i v a D . V a l e n t í n Pescador! 
¡Viva! . . . 
¿Oyes? {Saliendo á DÁMASA.) ¡Me v i c t o r e a n ! 
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DÁM. (¡ Ya me veo en la t r i b u n a d é l a presidencia!.. .) 
RUP. ¡ Ajajá! ¡Cofras! Y a c r e í que no v e n í a n ustedes. 
V A L . ¿ C ó m o h a b í a m o s de faltar? 
RUP. ¿ Q u é t a l el camino? 
DÁM. ¡Yo estoy todo el d í a m a r e a d a y t an molesta! . . . 
No s é s i esto s e r á del v ia je , ó s i o b e d e c e r á 
á causas hasta ahora desconocidas para m í . 
V A L . No , h i j a m í a , no: es efecto del viaje; no lo 
a t r ibuyas á o t r a cosa. ¿ C o n q u e hay m u c h a 
a n i m a c i ó n en el pueblo? ¿ E h ? 
RUP. ¡ M u c h a ! ¡ T o r o s de puntas, buenos, buenos!. . . 
¡ S a c r i s t á n : á ver si te luces! 
INOC. ¡En m i suerte favor i ta : l a v e r ó n i c a ! 
RUP. ¡ H o m b r e , l a v e r ó n i c a no es p rop ia de este 
sitio!. . . 
INOC. ¿ P u e s , no soy s a c r i s t á n ? 
RUP. ¡ES verdad! ¡ N a d i e m á s a p r o p ó s i t o ! Pero, ¿y 
Pacorro, no ha venido con ustedes? 
DÁM. ¿Cómo? ¿El perro?... 
E S C E N A I I I . 
DICHOS, y PACO TERNERO 
TER. ¡ A q u í hay u n pedazo! 
RUP. ¡Aja ja já! ¡Paeorr&l ¡Cofras! 
TER. ¡ R u p e r t o t e ! (Se abrazan.) 
RUP. ¿ P u e s , y las chicas? 
TER. A h í se h a n quedado con t u h i j a y otras a m i -
gas: ahora v e n d r á n . 
RUP. ¿ U s t e d no conoce á m i hija? 
V A L . N o tengo ese gusto. 
RUP. ¡ E s a e s t á s iempre en M a d r i d : se muere por 
M a d r i d , y t iene r a z ó n , cofras; como M a d r i d 
no hay nada. Y o he hecho ahora el sac r i f i -
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ció de ser alcalde de Po lvoranca por cues-
t iones locales, pero lo v o y á dejar. M a d r i d 
de m i a lma . Por el d ía , hace usted l o que le 
da l a gana; y por l a noche, a l Or i en t a l . Si no 
hay en el mundo nada como M a d r i d ! (INO-
CENTE se ha encaramado á la tapia p a r a ver 
los novillos, y se entusiasma gr i tándoles . ) 
INOC [ U y , q u é b ien plantado es a q u é l ! ¡To ro ! . . . . 
¡To ro ! . . . 
VAQ. ¡ C a b e s t r o ! (Pinchando al cabestro. Suenan los 
cencerros.) 
DÁM. ¿ P e r o , q u é es eso? 
RUP. E l ganado que e s t á en el c o r r a l . 
DÁM. ¿ C ó m o , los toros? 
TER. ¡ U u u u u m ! . . . [ A s u s t á n d o l a . ) 
DÁM. l A y l . . . (Todos se r í en . ) 
TER. ¡ P e r o q u é buena pasta tiene la s e ñ o r a ! . . . 
DÁM. ¿No p o d í a m o s i rnos á o t ra parte? 
TER. N o sea u s t é ñ o ñ a . ¿ C o n q u e pasado m a ñ a -
na?... (A RUPERTO.) 
RUP. ¡Ya lo sabes!... 
TER. E l s e ñ o r . . . (Por VALENTÍN.) 
RUP. TÚ eres el amo: lo que t ú dispongas, eso se 
hace. Y o no me puedo meter en nada. 
TER. Bueno : d é j a l o á m i cargo. U s t é es nuestro" d i -
putado. (A VALENTÍN.) 
V A L . ¡ B r a v o , Ternero!. . . A q u í t ra igo m i manif ies to 
á los electores del d i s t r i t o . ¡He t i rado dos 
. m i l ejemplares!.. . 
TER. . Pero, hombre; ¿ p o r q u é los ha t i rado u s t é ? ( V A -
LENTÍN se sonr íe . ) 
RUP. ]NO, co/ras: si es que ha mandado i m p r i m i r 
dos m i l ejemplares!. . . 
TER. ¡Ya, vamos! 
V A L . ¿A ver q u é les parece á ustedes? 
RUP. Lea us ted . 
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TER. ¡No e s t a r á ma l , no; porque este mozo!. . . (Le 
pega un meneo en la cabeza bromeando. 
VALENTÍN se s onr í e . ) 
DÁM. ( ¡La confianza de este hombre me rev ien ta ! ) 
(VALENTÍN saca un papel y lee.) 
V A L . Vec inos de Po lvo ranca . 
TER. ¡Bien , c i rue lo! 
V A L . A no estar comple tamente 
seguro de que sois gente 
labor iosa , noble y franca. . . 
RUP. ¡Eso me gusta, eofrasl 
V A L . N o so l i c i t a ra yo 
vues t ros votos para m í , 
por miedo á buscar u n s í , 
y encon t ra rme con un no. 
{Movimiento de aprobac ión en RUPERTO y 
TERNERO a l final de cada redondilla.) 
E l p a í s á voz en g r i t o 
pide a u x i l i o s mate r ia les . 
E l campo s in animales. . . 
TER. ¡ E s o v a con el d i s t r i to ! 
RUP. ¡Chis t ! ¡S iga usted! (A VALENTÍN.) 
V A L . Es como l a m a r s in barcos, 
como cielo s i n estrellas, 
' como camino s in huel las , 
y como calle s in charcos . 
TER. ¡ESO en M a d r i d cuando se r iega! 
RUP. ¡No hay que hablar m a l de M a d r i d , eofrasl 
Siga usted. 
V A L . L a p o l í t i c a i r r i s o r i a 
á muchos hombres rebaja. 
¡ U n o sube y otro baja! 
TER. ¡ C o m o c a n g i l ó n de so r i a ! 
¡Es verdad! 
RUP. ¡Chis t ! (A VALENTÍN.) Adelan te . « 
V A L . L a a p o t a s í a no es mengua 
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en siendo buen orador . 
RUP. ¡Eso es verdad, Pescador, 
los hay m u y largos de lengua! 
V A L , L a a g r i c u l t u r a anda y a 
por el suelo. 
TER. Justamente: , 
se ara , se echa la s imiente , 
nace, se siega, y ya e s t á . 
¡Digo! Si sabe don V a l e n t í n por d ó n d e anda 
l a ag r i cu l tu r a , ¿eh? Por el suelo.. . {Dándo le 
golpes en la espalda.) 
RUP. ¡ A d e l a n t e , adelante! 
V A L . L a i n s t r u c c i ó n e s t á en man t i l l a s . 
T a l vez con fines s iniestros 
. no se paga á los maestros. . . 
TER. Cuando t raen malas cuadr i l las . . 
¡Y hacen m u y bien en no pagarles!. . . 
RUP. ¡NO; s i se refiere á los maestros de escuela! 
V A L . ( ¡Qué b á r b a r o ! ) 
TER. ¡Ah , ya! 
RUP Siga usted. (A VALENTÍN.) 
V A L . E l s i lb ido del vapor 
que entre los vientos humea, 
(INOCENTE y el vaquero silban ú los novillos 
desde lo alto de la tapia. VALENTÍN hace 
gestos.) 
Ter" j i N o haga u s t é caso! 
RUP. j1 
V A L . E l e s q u i l ó n en l a aldea 
que l l a m a a l t rabajador . 
(Oyense los cencerros de los cabestros.) 
¡No haga u s t é caso!. 
V A L . L a dorada mies que asombra 
por lo gen t i l y a l ta i je ra 
y que se ext iende en l a era 
RUP. 
TER. 
— ñ i -
para se rv i r l e de a l fombra . 
E l incesante m o l i n o , 
of ic ina del sustento 
que da el pan a l opu len to 
lo m i s m o que a l peregr ino. 
L a esposa del l abrador 
que a l p e q u e ñ u e l o a m a m a n t a 
y en el t emplo reza y can ta 
alabanzas a l s e ñ o r . 
TER. ¡Es to es u n diputado! 
RUP. ¡Cqfras, s í lo es! 
V A L . E l s a c r i s t á n en el coro 
que con acento suave 
ó con voz profunda y grave 
a rmoniza . . . 
INOC. , ¡ T o r o , Toro!! 
(Azuzando á los novillos desde la tapia.) 
RUP. ¡A. ver s i te callas! (A INOCENTE.) 
TER. ¡Dejad el ganado, con dos m i l pares de ci-
ruelos! 
RUP. ) , . 
TER í¡A-n(ie u s t é ! {A VALENTÍN.) 
V A L . Todo despierta en el a l m a 
sent imientos elevados. 
P o l v o r a n q u e ñ o s honrados : 
si me c o n c e d é i s l a pa lma 
de regi r vuestros destinos, 
yo os prometo t raba jar 
por l a raza cabal la r 
y por los circos t au r inos . 
Y para solemnidades 
cul tas , como l a presente, 
t e n d r é i s el correspondiente 
fondo de calamidades. 
(RUPERTO f TERNERO se entusiasman.) 
Esto vues t ro amigo fiel 
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en este papel g r a b ó , 
y lo que él a q u í e s c r i b i ó 
manten ido e s t á por é l . 
RUP. ¡Bien , cqfras! 
TER. [ A y , q u é t ío este, lo que sabe! {Dándole cogo-
tazos y empujones de a l e g r í a ) 
V A L . ES u n manifiesto conciso, pero dice a lgo, ¿eh? 
RUP. ¿ Q u e s i dice? 
TER. ¡Ciruelo s i dice!.. . 
RUP. Dame u s t é los ejemplares. (VALENTÍN le da un 
paquete de impresos. RUPERTO se los da á un 
mozo para que los reparta.) 
VAL. A h í v a n . 
RUP. TÚ {Al mozo), que repartas eso por todo el 
pueblo. Oye, que no es of ic ia lmente , e n t i é n -
delo b ien; que yo no lo mando. E l que quiera 
que lo lea, pero yo no rae meto en nada. 
TER. D i que vas de m i parte. N o tenga u s t é cuida-
do. (A VALENTÍN.) Toque u s t é a q u í . (Por el 
brazo.) 
V A L . ¡Ya, ya estoy! 
TER. Pues entonces . . . {Haciendo ademanes de 
fuerza . ) 
RUP. A q u í v ienen las chicas. 
E S C E N A I V 
DICHOS, ROBUSTIANA, PERFECTA y CAROLINA, h i ja de 
RUPERTO. E s una s e ñ o r i t a que viste á la moda- muy 
afectada: muy expresiva y muy .cursi. Gasta lentes y 
m i r a á todo el mundo con i n t e n c i ó n 
ROB. A c á estaraos nosotras. 
PERFV ¡ í ) . R u . . . Ruperto! 
RUP. ¡Hola , buenas mozas! 
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CAR. Sr. D . Francisco. . . {Saluda á TERNERO inc l i -
nándose . ) 
TER. ¡ S e ñ o r don Ciruelos! ¡No me l lames á m i don! 
¡ L l á m a m e Paco, ó Pacorro , ó como te d é l a 
gana menos don!... 
CAR. ¡Si es que se me o lv ida ! 
TER. Pues hazte u n nudo en el p a ñ u e l o . 
RUP. Oye, Carola . 
CAR. ¿ P a p á ? 
RUP. Te presento á D . V a l e n t í n Pescador, nues t ro 
futuro diputado. 
CAR. Caballero. . . ( ¡ G u a p í s i m o ! ) ( Inc l inándose . ) 
RUP. Y á su s e ñ o r a . 
CAR. S e ñ o r a . . . ( ¡ V i e j í s i m a ! ¿ C ó m o p o d r á n ave-
nirse?...) 
DÁM. ( ¡ V a m o s , esta es de o t ra c a l a ñ a ! ) 
ROB. ¡ P e r o q u é g e n t í o d e forasteros!... ¡Si no se pue-
de andar por Po lvoranca ! 
PERF. ¡Los to . . . to . . . to . . . toros! ¡Es claro! (VALENTÍN 
se pone á hablar con CAROLINA.) 
ROB. Padre, m i p r i m o Bas i l io se ha quedado en l a 
puja con la l l ave del t o r i l . 
PERF. ¡Le ha costado q u i n . . . q u i n . . . q u i n . . . ce 
duros! 
TER. NO es cara por e l gustazo de ab r i r l e l a puer ta 
a l n o v i l l o . 
CAR. ¡ G r a c i a s ! (A VALENTÍN, bajando los ojos.) 
DÁM. (De q u é le d a r á las gracias á m i marido.) ( 0 6 -
servando á VALENTÍD y CAROLINA.) 
RUP. ¡ V a á hacer el papel del B u ñ o l e r o en M a d r i d ! 
TER. ¡ C u a n d o yo era mozo nadie me la disputaba! 
CAR. ¡ G r a c i a s ! 
DÁM. ( ¿ O t r a vez?) 
ROB. ¡ P u e s lo que es á Bas i l i o no se la b i r l a n t an 
f á c i l m e n t e ! 
PERF. ¡No es t o n . . . t o n . . . t o n t o ! . . . 
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CAR. ¡ G r a c i a s ! (A VALENTÍN con [mucha expre-
s ión . ) 
DÁM. (Estas ya son demasiadas gracias.) | Y á esta 
s e ñ o r i t a le gusta este g é n e r o de d i v e r s i o -
nes? ( D i r i g i é n d o s e á CAROLINA en voz alta.) 
CAR. ¡Ohl ¡á mí me gusta todol Lo mi smo l a v i d a 
agi tada de l a corte , que los t r anqu i lo s goces 
del campo. 
DAM. (Me v a pareciendo algo cursi . ) 
CAR. L o m i s m o me d iv i e r to yo con é s t a s en el pue-
s b lo , echando de comer á las ga l l inas , que 
voy en M a d r i d por las noches a l Tea t ro de 
la Zarzuela . 
RUP. Pero é s t a v i v e casi s iempre en M a d r i d con 
sus t í a s , y hace b ien . E n M a d r i d hace usted 
lo que íe da la gana. E l d í a se pasa de cual 
quier modo, y por l a noche a l Or i en t a l . 
VAL. ¿ P e r o , esta s e ñ o r i t a va por las noches a l 
Oriental? 
RUP. A lgunas veces v a con sus t í a s . 
DÁM. (¿NO lo dije? ¡ A r c h i - c u r s i ! ) 
V A L . ( ¡Qué l á s t i m a ! ) 
ROB. ¡ P u e s si l a oyeran ustedes cantar! 
PERF, ¡Can . . . canta.. . mejor que u n g r i . . . g r i l l o ! Y 
é s t a t a m b i é n (Por ROBUSTIANA) can... canta . 
ROB. ¡Quiá! ¡ C a n c i o n e s del pueblo! 
PERF. ¡Y yo t a m b i é n can. . . c a n t a r í a ; pero me pre. . . 
precipi to y no puedo! 
CAR. Afic ión, no me falta. Sent imiento. . . me parece 
que tengo a lguno. E j e c u c i ó n . . . creo poseer-
la . V o c a l i z a c i ó n . . . no debo e n v i d i a r á nadie... 
DÁM. (¡Y modestia, sobre todol) 
V A L . ¡ L á s t i m a que no haya a q u í u n piano!.. . 
RUP. E n M a d r i d , cuando va á a lguna r e u n i ó n , nun-
ca le fal ta u n a c o m p a ñ a n t e . Y a q u í , se arre-
g la con el s a c r i s t á n . 
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V A L . ¡ H o m b r e ! ¿se a r reg la con el s a c r i s t á n ? 
CAR. ¡ES u n g u i t a r r i s t a de p r i m e r orden! ¿ V e r d a d , 
p a p á ? (INOCENTE ha bajado de la tapia, y se 
dirige á ellos.) 
INOC. Ind igno de a c o m p a ñ a r l a a n g é l i c a voz de 
nuestro i lus t re alcalde. 
CAR. ¡Oh, que estaba usted por a q u í ! 
INOC. ¡SÍ s e ñ o r i t a ! ¡ E s t a b a tentando las reses!... 
DÁM. ¿ T e n t a n d o las reses? ¡Es t e es como el s e ñ o r 
Ternero , aficionado á tocar!. . . 
CAR. ES usted t an filarmónico, como to re ro . 
INOC Y t an s a c r i s t á n , como admirador d é l a s he r -
mosas. 
Roe. ¡Mia le , miale, c ó m o se an ima! 
PER. ¡Se le encan... can... cand i lan los ojos! 
INOC Y lo m i s m o canto a l ó r g a n o el asecundum 
ser iptura ,» {Canta) que rasgueo en l a g u i t a -
r r a l a V i r g e n del P i l a r . 
DÁM. ( ¡ B u e n a q u e d a r á l a pobre V i rgen ! ) 
TER. ¡A ver , muchachos! (A los mozos.) ¿ T e n é i s por 
a h í u n a gui tarra? 
Mozo. ¡Sí s e ñ o r , y buena! ¡ C o m o que es l a del bar-
bero! {Sacando una guitarra.) 
INOC ¡ C o r t a r á u n pelo en 'e l aire! 
RUP. ¡Eso ! M i e n t r a s l lega l a ho ra de l a co r r ida u n 
poqui to de m ú s i c a . 
V A L . ¡Que cante esta s e ñ o r i t a ! 
CAR. ¡Oh, yo no me hago de rogar!. . . 
DÁM. ¡ V a l e n t í n , e s t á s demasiado meloso! . . . 
V A L ¡NO hi ja! ¡Ya ves... l a d i p u t a c i ó n ! 
INOC L a fiesta de Polvoranca. C a n c i ó n e s p a ñ o l a . 
Todo el mundo l a sabe. 
CAR. ¡Oh, l a a p r e n d í en mi s p r imeros a ñ o s ! . . . 
ROB. ¡Digo! ¡Y las veces que yo l a he cantado á l a 
g u i t a r r a con el Sr. Inocente! 
TER. Cantaila las dos jun ta s . 
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L\oc. Y yo h a r é el es t r ib i l lo con é s t o s . (Po r los 
mozos.) 
R o s . ¡ B u e n o , bueno! Pero oyes, Carola , ¿y s i te 
pierdo? 
CAR. ¡ S imp lona ! Si me pierdes y a me b u s c a r á n 
estos s e ñ o r e s , ¿ v e r d a d ? 
V A L . YO l a b u s c a r í a á usted hasta encon t ra r l a . . . 
{Entus iasmándose . ) 
DÁM. ¡ V a l e n t í n ! { L l a m á n d o l e . ) ¡No me disgustes, 
m i r a que no estoy buena!... 
VAL. ¡NO hagas caso, h i j a m í a , s i todo es por l a 
d i p u t a c i ó n ! 
TER. ¡Oído á l a caja! 
PERF. NO tengas empa... (A ROBUSTIANA.) pa... pacho . 
ROB. ¡Quiá! 
INOC. Y dice a s í . {Se sienta entre las dos y a c o m p a ñ a 
á la guitarra. L o s d e m á s se agrupan al rede-
dor con el coro.) 
MÚSICA 
ROB. CAR. Las funciones de los pueblos 
casi todas son iguales . 
Procesiones y nov i l l o s 
y fuegos a r t i f i c ia les . 
Sale el ca r ro de la Virgen<> 
V a n los mozos en su busca. 
Se d isparan los cohetes, 
y l a V i r g e n se chamusca. 
CAR. ¡Ay morena, morena , morena! 
¡Hoy no tienes l a cara tan buena! 
ROB. ¡Ay muchacho! ¿ P o r q u é me preguntas 
s i me gus tan los toros de puntas? 
INOC. Porque dicen a lgunos guasones 
que á t u novio le dan revolcones . 
CAR. ROB. INOC. ¡Ay, ay, m i s e ñ o r don J o s é , 
yo estoy s iempre pensando en u s t é ! . 
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CORO. ¡Ay, don J o s é ! 
¡ M á r c h e s e u s t é , 
y a l que no quiera toros 
le doy m u l é ! 
CAR. ROB. E l encierro de los toros 
se hace siempre con l a idea 
de coger á los que ba i lan 
en la plaza de l a aldea. 
E l t ambor ent ra en la ig les ia 
y l a gai ta le a c o m p a ñ a . 
Sube, sube a l campanar io , 
sube, sube á la c u c a ñ a . 
CAR. E l ba rqu i l l o re l leno me agrada 
y la í e c h e si e s t á merengada. 
ROB. NO me des, no me des caramelos , . 
dame v i n o , aguardiente y b u ñ u e l o s . 
INOC. NO me des, no me des conf i tura . 
Dame carne de toro de M i u r a . 
CAR. I 
ROB. > A y , ay, m i s e ñ o r don J o s é , etc. 
INOC. ) 
TODOS. A y , don J o s é , etc. 
H A B L A D O 
Mozos Y MOZAS. ¡B ien por las cantadoras! 
TER. ¡Digo , s i p o d í a n ganarse l a v i d a cantando por 
esos pueblos! ¿eh? 
V A L . ¡ A d m i r a b l e ! 
DÁM. (¡No me ha gustado n i pizca!) 
PERF. NO... no. . . m é des... no . . . no me des... ca... 
ca... {Cantando.) r amelos . 
RUP. ¡ P u e s s i l a oyeran ustedes cantar por lo ser io! 
Canta algo de ó p e r a . 
CAR. ¿ P e r o p a p á , s i n p iano c ó m o quieres?... 
RUP. A c o m p á ñ a l a con l a g u i t a r r a l a casta viva. {A 
INOCENTE.) 
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INOC. ¡Qué casta viva ni qué casta muertal ¡Aqu í no 
es posible! 
V A L . ¡Ai res andaluces! ¿no sabe usted alguno? 
DÁM. ¡ V a l e n t í n ! ¡Dé ja te de aires! 
CAR. ¡Oh, no me gusta hacerme de rogar! ¡ C a n t a r é 
cua lquier cosa! 
INOC. U n a canc ionc i ta francesa para que e s t é á l a l -
cance de todos. Y o a c o m p a ñ a r é como pueda. 
CAR. ¡ P r o b a r é ! No me gusta hacerme de rogar . 
RUP, ¡ E s o , eso! ¡ V e r á n ustedes; parece u n a p a -
risienal 
TER. ¡Oído! 
ROB. L o que no entendamos, ya nos lo d i r á n luego. 
•PERF. ¡Cía. . . c í a . . . c laro! * *' 
CAR. C a n t a r é unos cupletitos franceses que l l e v a n 
por t í t u l o : Mon fiansé y mon ehant. Que 
quiere decir m i nov io y m i gato. 
TODOS. ¡Já, j á , j á ! 
RUP. A n d a con ellos. 
ROB. ¡Já, j á , j á ! ¡El m i a r r a miamiaul ¡Já , j á , j á , j á ! 
M Ú S I C A 
J 'avais u n gato tres j o l i é 
q u i par le j o u r e t a i t a v e c moá , 
et par l a n u i t quand j e cforwie 
i l se d o r m í dans u n sofá . 
Pour si le gato s é n desper té 
et quelque chose v o u l a i t / e r , 
j e me laisais la porte oberté 
é i l pouva i t b ien so r t i r é antrer . 
¡Ah, ah! 
¡Quel imprudence 
pour m á v e r t ú ! 
¡Ah, ah! 
¡es le minino 
q u i m á p e r d ü l 
TODOS, 
RUP. 
INOC. 
TER. 
ROB. 
PERF. 
TODOS. 
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U n g r a n d s e ñ e u r qui madorabe 
evai t j u r é ser m o n m a r í : 
Dan ma maison j a m á i s entrabe 
pour qu i p a p á lo prohibí . 
U n m i t que je do rmie tranquile 
e n t r ó le gato evec f rayeur; 
et puis que en t ra r era,/asile 
e n t r ó t a m b i é n le g r a n d s e ñ e u r . 
¡ A h , ah! 
jQuel imprudence 
pour m á v e r t ú ! 
¡Ah , a h í 
¡Es le m o r r o n g o 
qu i m á p e r d ú ! 
H A B L A D O 
Bien , hien. (Aplaudiendo.) 
¿ H a n comprendido ustedes? ¡El gato, como 
estaba l a puer ta abier ta , se co ló ! , . . 
¡Y el nov io se co ló d e t r á s para cazar el gato!... 
¡ C o m o el que G i n é s c a z ó esta m a ñ a n a , que 
era b ien gordo! 
¡Já, j á ! ¡al nov io le estorbaba el gato!... 
¡El nov io no era t o n . . . t o n , . . t on to ! 
¡Es verdad! ¡Já , j á , j á ! 
E S C E N A V 
DICHOS, un Mozo que saca una proclama impresa y 
se la da á D . RUPERTO 
Mozo, S e ñ o r alcalde, s e ñ o r alcalde. M i r e usted lo 
que andan repar t iendo por el pueb lo . 
RUP, ¿A \ e r t (Leyendo.) Y a p a r e c i ó el peine. 
TODOS. ¿Qué? 
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RUP. ¡La p roc lama del otro que quiere ser d iputado! 
¡Del que nos hace la cont ra! 
V A L . - ¡Ho la hola! 
TER. ¡Lée la , c i rue lo , l é e l a ! 
V A L . ¡Sí, s í , veamos que dice! 
TER. ¡ C a l l a i s u s ahora!... {Todos se acercan á RUPER-
TO, que lee.) 
RUP. « E l e c t o r e s de Po lvoranca . Apesar de mis es-
casos m é r i t o s , l lego hoy ante vosotros con 
l a confianza de poder representaros en Cor-
tes. E l p a í s sufre, el comercio se a r r u i n a , l á 
i n d u s t r i a perece, las artes no prosperan . 
S ó l o crece y se ag igan ta el b á r b a r o espec-
t á c u l o de las corr idas de t o r o s . . . » 
TODOS. ¡Qué b á r b a r o ! 
V A L . (¡Me he salvado!) 
TER. ¡ S i g u e . . . s i g u e ! . . . 
RUP. «YO OS prometo su i n m e d i a t a a b o l i c i ó n . . . » 
TER. ¡NO sigas, no sigas! 
TODOS. \Fu.eva,\ ií\iera.\ {Todos hab ían entre s í acalo-
radamente. RUPERTO rompe la proclama.) 
TER. ¡ T r a n q u i l i z a u s u s ! iRohnsti&ndil ¡ P e r f e c t a ! (L¿a-
mándo las . ) ¡ V e n i d a q u í ! 
PER. ¡ ¿ P a d r e ? 
TER. ¿ D ó n d e e s t á vuestro p r i m o Basi l io? 
R o n . E n el A y u n t a m i e n t o . 
TER. Bueno: escuchaime atentas. {Habla con ellas 
aparte.) 
DÁM. ¡Sin embargo, puede hacer m u c h o t i r o ! 
RUP. ¡NO lo crea usted!... 
V A L . ¡Su p roc l ama me da á m í e l t r i u n f o seguro! 
CAR. ¡Y estando a q u í p a p á ! . . . 
RUP. ¡NO, yo soy neu t ra l ! , 
INOC. ¡Conf i emos en l a robustez del Sr. Paco Ter -
nero! 
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ROB. 
TER. 
TER. 
ROB. 
PER. 
RUP. 
TER. 
RUP. 
TER. 
RUP. 
DÁM. 
V A L . 
CAR. 
DÁM. • 
V A t . 
DÁM. 
V A L . 
TER. 
INOC. 
TER. 
Mozo. 
TODOS, 
Bueno, bueno. (A TERNERO.) 
Y á Bas i l io , que antes de empezar la cor r ida , " 
se vea conmigo . Y vosotras, ya s a b é i s lo que 
t e n é i s que hacer. 
¡Ya, ya! (Va,nse las dos.) 
¿ D ó n d e van las chicas? 
A su o b l i g a c i ó n . Y a lo s a b r á s luego. Ea, vamos 
a l A y u n t a m i e n t o , y all í tomaremos unos 
c a f é s y unas copas. 
¡Si fueran del Oriental!. . . V a m o s a l l á . T ú eres 
el amo: a q u í no hay m á s alcalde que t ú . 
¡No ponga u s t é esa cara, s e ñ o r a ; que su pa-
r iente s e r á diputado!.. . 
¡El brazo, D.a D á m a s a ! 
¡ G r a c i a s ! {Le da el brazo.) 
¡ S e ñ o r i t a ! {Dando el brazo á CAROLINA ) 
¡ G u s t o s í s i m a ! 
¡ V a l e n t í n ! 
¿Hi ja m í a ? 
i Ve delante! 
(¡Si no hub ie ra sido por t u dinero!. . . ) 
Y nosotros, d e t r á s . ( ¿ S a b e usted lo que v o y 
á hacer?) {Aparte á INOCENTE.) 
¡Me lo figuro! 
¡ H a s t a luego, muchachos! {A los mozos.) 
¡ V a y a n ustedes con Dios , y que v i v a P o l v o -
ranea! 
¡Viva! {Vanse todos, menos los mozos y mozas.) 
M U T A C I O N 
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CUADRO SEXTO 
Sala blanca, correspondiente al Ayun tamien to .—Telón corto 
E S C E N A V I 
D. JAIME RIPOLL, candidato contrario. E s un hombre 
de cuarenta y cinco a ñ o s . Viste decentemente, y tiene 
el acento m a l l o r q u í n muy marcado. INOCENTE, ROBUS-
TIANA y PERFECTA, salen con él en c o n v e r s a c i ó n muy 
animada. 
INOC. Nosotros le ayudaremos, 
á t r i u n f a r de buena fe. 
Y s i le vencen á u s t é . . . 
RIPOL. ¿ V e n c e r m e ? ¡Eso lo veremos! 
M e l l a m o Jaime R i p o l l : 
m a l l o r q u í n , nacido en pa lma! 
¡Capaz de r o m p e r m e el a lma 
con el m i s m í s i m o sol! 
¡Y hay a q u í cada g a r d u ñ a ! . . . 
Pero sean lo que sean, 
lo que me pudre es que crean 
que he nacido en C a t a l u ñ a . 
¿Se ha v i s to igua l salvajismo? 
Dicen que a l cabo y a l fin, 
c a t a l á n y m a l l o r q u í n , 
todo v iene á ser lo m i s m o . 
INOC. Me jo r es que u s t é se r í a . 
RIPOL. ¡Si no puedo, v o t o - á san! 
INOC LOS mozos de a q u í no e s t á n 
fuertes en g e o g r a f í a . 
RIPOL. E n todo el p a í s no encuentro 
u n pueblo m á s atrasado. 
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INOC. 
RIPOL. 
INOC. 
RIPOL. 
INOC, 
RIPOL. 
PERF. 
ROB. 
INOC. 
RIPOL. 
ROB. 
R l P O L . 
PERF. 
RIPOL. 
¿ P u e s no ven que el P r inc ipado 
e s t á todo t i e r r a adentro? 
N o les hable u s t é de artes, 
s ino de t r igo y mazorca . 
¿Y HO es una i s la M a l l o r c a , 
con agua por todas partes? 
A m í me ha dicho un mastuerzo 
de esos que andan por a h í , 
que él sabe guisar por s í , 
y que se come a l a lmuerzo 
dos l ib ras de bacalao 
á l a v i z c a í n a . 
¡Bien! 
¡Y que a p r e n d i ó a hacer lo en . 
S a n S e b a s t i á n de Bilbaol 
A q u í no estudian n i leen 
.porque l á faena es l a rga . 
Pues eso es lo que me carga, 
que estos ignoran tes creen 
saber m á s que los a p ó s t o l e s , 
y mezc lan s i n ton , n i son, 
¿os ó r g a n o s de A l e o r c ó n 
eon los pucheros de Mós to l e s . 
¡No se apure ca... canar io! 
qifle a q u í estamos pa.. . pa... pa ra 
se rv i r le aunque se e m p e ñ a r a 
to . . . to . , . todo el vec indar io ! 
Somos hijas del s e ñ o r 
Paco Ternero , ¿ e s t á u s t é ? 
¡ U n a potencia! 
Y a s é 
que es el p r i m e r e lector . 
Pues le ayuda á u s t é . 
¿De veras? 
V a . . . vaya . 
¡ E n t o n c e s me an imo! 
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Ros , 
PERF. 
RIPOL. 
INOC. 
RIPOL 
INOC. 
RIPOL 
INOC. 
Y a Bas i l io nuestro p r i m o 
que es una de las p r imeras 
presonas de Po lvoranca , 
le ha encargado que se e s t é 
s iempre á su lado de u s t é . 
¡ A r m a d o de una t r an . . . t ranca! 
¿ P e r o me v a n á pegar? 
Bas i l io t iene la llave 
de una c o n j u r a c i ó n g rave 
que con t r a u s t é va á estal lar . 
¿ C o n j u r a c i ó n con t ra mí? 
C o n j u r a c i ó n ó conc i l io . 
¿Y d ó n d e e s t á ese Basil io? 
Justamente viene a q u í . 
E S C E N A V I I 
DICHOS ^ BASILIO. Mas-o robusto y colorado. L l e v a en 
el ojal de la chaqueta la llave del toril adornada con 
cintas. Luego tres mozos que salen observando á los 
que se van 
INOC. 
RIPOL. 
INOC. 
BASIL. 
RIPOL. 
PERF. 
BASIL. 
RIPOL. 
INOC 
Bas i l io , ¿ e s t á s preparado? 
Hable usted: yo no me asusto. 
¿ Q u i é n le va á dar u n disgusto 
al s e ñ o r ? . . . (Por RIPOLL.) 
{Conintenc ión . ) E s t á encerrado. 
(ROBUSTIANA y PERFECTA contienen la r isa . ) 
¿ E n l a c á r c e l ? ¡ E s o , eso! 
L a fuerza con t r a l a fuerza, 
y aun cuando l a ley se tuerza, 
que le t engan u n mes preso. 
¿Y es va . . . va l iente! 
¡ V a l i e n t e ! 
¿Y q u i é n es él? ¡Vo to á t a l ! 
¿ Q u e q u i é n es? ¡Un a n i m a l ! 
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RIPOL. Lo s e r á seguramente . . . 
ROB. ¿Y bien armao? 
BASIL. ¡Bien armaol 
PERF. ¡Va á haber cada me.. . meneo!... 
RIPOL. ¡ P e r o las a rmas yo creo 
que se las h a b r á n qui tao! 
• BASIL. ¿ Q u i t á r s e l a s ? ¡No en verdad! 
¡No hay quien se las qui te! 
RIPOL. ¡Zape! 
BASIL. ¡ P e r o mien t r a s no se escape!... 
RIPOL. ¡ H o m b r e , q u é barbar idad! 
¿Y a q u í se consiente á u n preso 
las armas c o n t r a l a ley? 
INOC. ¡Le digo á u s t é que es u n buey! 
RIPOL. ¡ P u e s por esoi ¡ P u e s por eso! 
INOC. ¡Y u s t é se debe entregar 
á Bas i l i o con fe ciega! 
PERF. ¡ P u e s á m í se me pe... pega 
l a l engua a l pa... paladar! 
RIPOL. ¡ P u e s ojo, que a í q u e me toque, 
aunque sea el m i s m o sol , 
á fe de Jaime R i p o l 
lo paso con el estoque!... 
( E n s e ñ a n d o el estoque del bastón'que lleva. 
INOC. ¡Muy bien! ¡Us té no e s t á falto 
de recursos; nada, nada, 
le pega u s t é una estocada, 
pero por todo lo alto! 
ROB. NO t iemble u s t é , cabal lero , 
en u s t é estaremos fijas, 
que a l cabo somos las hi jas 
del s e ñ o r Paco" Ternero . 
PERF. Y en lo que pa... padre mande 
es preciso obedecer. 
RIPOL, ¡Se lo debo agradecer, 
a lma generosa y grande! 
5 
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¡Dios l a colme de mercedes! 
¡ V e n g a u n abrazo! {Quiere abrazarla.) 
ROB. ¡Eh, s e ñ o r ! 
Eso de abrazar. . . 
RIPOL. ¡Es por 
agradecimiento á ustedes! 
INOC. Vamos a l A y u n t a m i e n t o . 
RIPOL. ¡ G r a c i a s , gracias , buen amigoI 
BASIL. ¡Us ted se viene conmigo! 
PERF. NO dejarle u n mo. . . momento . 
RIPOL. ¡Mi amis tad s incera y franca! 
{Dándoles la mano con efus ión. ) 
(Con esta gente t an fiel 
soy diputado por el 
d i s t r i to de Polvoranca. ) 
{Vanse todos abrazando á RIPOLL.) 
Moz. 
Í I o z . 
Moz . 
Moz. 
Moz. 
Moz . 
Moz . 
Moz. 
Moz. 
Moz. 
Moz. 
Moz. 
Moz. 
Moz, 
1. ° 
2. ° 
I.0 
3. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2.° 
I.0 
2.° 
E S C E N A V I I I 
Salen los tres Mozos 
¿ H a b é i s oído? 
S í . 
La i n t i n e i ó n e s t á conocida. 
¡Y tanto! 
¡Lo v a n á reventar! 
¡Y es u n hombre de bien! 
¡Que nos ha dado dinero! 
E l Sr. Paco Ternero es m á s a n i m a l que nos -
otros! 
Pero mucho m á s ! 
¡Y Bas i l io t iene l a l l ave del t o r i l ! 
¡ V a m o s á q u i t á r s e l a ! 
¿Y c ó m o ? 
¡Nos le l levamos á la taberna y a l l í . . . que 
beba! {Empinando el codo.). 
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Moz. 3.° ¡B ien pensado! 
Moz. I.0 ¡Y yo hago sus veces en el t o r i l ! 
Los DOS. Andando (Vanse los tres.) 
M U T A C I Ó N 
CUADRO SETIMO 
Gran portal del Ayuntamiento. Columnas en el foro, por entre las 
cuales se ve la plaza del pueblo donde se corren los novillos, atran-
cadas con carretas y tablones para ver la función. En el claro que 
dejan las columnas del centro es donde los mozos apiñados for-
man una muralla de carne que impide al novil lo (no siempre) en-
trar en el portal , A la izquierda una puerta y otra á la derecha 
que da á una sala baja donde entran los heridos para curarlos. A l 
tablado que da á la plaza se sube desde la escena por una escalera 
practicable 
E S C E N A I X 
Una murga toca en la p laza . Mozos y MOZAS en el ta-
blado, en los carros y en la escena bebiendo y cantando. 
Otros bailando en la p laza a l compás de la murga. 
Una pare ja de la G u a r d i a civi l cuida del orden 
M Ú S I C A 
CORO, en la p laza 
¿ U r s u l a que e s t á s haciendo? 
S e ñ o r a yo estoy h i l ando . 
¿ U r s u l a q u é es lo que hilas? 
¡ S e ñ o r a , c á ñ a m o , c á ñ a m o ! 
¡ c á ñ a m o ! ¡ c á ñ a m o ! 
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CORO, en escena 
¡Qué g e n t í o de gente 
hay cá Grigorio! 
¡Que se casa su n i ñ a , 
y en matrimonio! 
¡Que bueno e s i á r a 
que con tan to g e n t í o 
no se casara! 
, CORO, en la p laza 
¿ U r s u l a q u é e s t á s haciendo? 
¡ S e ñ o r a , comis t reandol 
U r s u l a , ¿ q u é comistreas? 
S e ñ o r a , r á b a n o s , r á b a n o s , 
r á b a n o s , r á b a n o s . 
CORO, en la escena 
A l pasar por t u puer ta 
doy u n rebuzno, 
p a que piense t u madre 
que soy u n b u r r o . 
A ver si sales 
y se ajuntan á u n t iempo 
dos an imales . 
CORO, en la p laza 
U r s u l a , ¿ q u é e s t á s haciendo? 
S e ñ o r a , yo estoy fregando. 
U r s u l a , ¿qué es lo que friegas? 
C á n t a r o s , s e ñ o r a , c á n t a r o s , . 
c á n t a r o s , c á n t a r o s . x 
H A B L A D O 
UNMOZ. |Guardia! {Desde el tablado.) D í g a l e u s t é á é s t a 
que se e s t é quieta, que me e s t á empujando 
y me voy á caer... { A g a r r á n d o s e á la moza.) 
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MOZA. ¡ D i g a u s t é que es él el que me e s t á empujando 
y me quiere abrazar para no caerse! 
Mozo. ¡ E s t á t e quieta, muchacha! 
MOZA. ¡ E s t á t e t ú quieto, zanguango!. . . 
(Los guardias no haeen caso y siguen p a s e á n -
dose. L o s mozos y mozas alborotan y r í en . ) 
E S C E N A X 
DICHOS, TUTA, que viene de arr iba . Luego TERNERO, 
INOCENTE, VALENTÍN, DÁMASA, RUPERTO, CAROLINA y 
alguaciles. Vienen de la p laza , entrando por el claro 
del centro 
TUTA. E n los balcones de a r r i b a no se puede estar. 
¡Uy, c u á n t a gente, M a r í a S a n t í s i m a ! A q u í 
e s t á m á s fresco y se ve mejor . 
( Oyense silbidos prolongados. E s una grita 
que el pueblo da á las s e ñ o r a s que atraviesan 
la plaza.) 
DÁM. ¡ B á r b a r o s ! ¡ G r o s e r o s ! 
TODOS. ¡Já , j á , j á , j á ! 
DÁM. ¡ V a l e n t í n ! ¡Nos han si lbado como si f u é r a m o s 
unos sa l t imbanquis ! 
V A L . ¡ A n d a , que en el Congreso no ñ o s s i l b a r á n ! 
TER. ES cos tumbre : no hay que hacer caso. 
RUP. Son expansiones propias de l a fiesta. 
CAR. ¡ P o l v o r a n q u e ñ o s a l fin! ¡ Si fueran m a t r i -
tenses .^ 
DÁM. S e r í a n lo mismo. ¡En t r a t á n d o s e de toros! 
RUP. ¡Oh, en M a d r i d ya es o t ra cosa! Como M a d r i d 
no hay nada. Por el d í a hace u s t é lo que 
quiere, y. . . 
V A L . SÍ; y por la noche a l Or i en t a l : y a lo sabemos. 
INOC Pues m a ñ a n a tenemos toro de muer te . 
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TER. Y viene de M a d r i d u n torero que le l l a m a n «£7 
Tigre.-» 
RUP. Sí; pero E l Tigre no mata m a ñ a n a . 
V A L . Hombre , pues es el ú n i c o d í a del a ñ o en que 
el t igre no mata . 
RUP. Hay u n a c u e s t i ó n pendiente entre E l T i g r e y un 
torero del pueblo que l l eva por mote E l P i -
chón , y para ev i t a r que se vengan á las 
manos . . . 
V A L . Pues s i se v ienen á las manos , y a se sabe 
, q u i é n v e n c e r á . 
TER. ¡Y el pueblo e s t á por E l P i e h ó n ! 
V A L . ¡Y tiene m u y buen gusto el pueblo! (Los mozos 
se impacientan, y empiezan á golpear en 
los tablados y carretas.) 
Mozos. ¡Que se empiece! (A compás . ) 
¡que se empiece! 
INOC. M i respetable alcalde: y a lo oye usted: vox 
pópul i . . . 
RUP. Son las cua t ro . {A los ALGUACILES.) ¿ E s t á a r r i -
ba el teniente alcalde? 
ALG. SÍ s e ñ o r . 
RUP. Pues, decidle que empiece, que yo i r é m á s 
tarde. Por ahora, nos quedaremos a q u í , que 
e s t á m á s fresco. (Los ALGUACILES suben 
a l Ayuntamiento, y á poco se oye el sonido 
del c l a r í n que anuncia la sa l ida del novillo. 
Gritos, silbidos y a lgazara. Muchos mozos se 
colocan en el claro del centro a p r e t á n d o s e y 
e m p u j á n d o s e , s e g ú n la distancia á que se su-
pone que es tá el novillo del portal.) 
INOC Pues yo con el permiso de ustedes... 
TER. ¡ T e n cuidado, y no hagas a lguna t o n t e r í a ! . . . 
INOC ¡Cá! ¡La v e r ó n i c a ! ¡Aqu í de l a v e r ó n i c a ! {Vase 
á la plaza. ) 
DÁM. ¿ P e r o , estaremos a q u í seguros? 
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RUP. ¡Cómo en nuestra casa! 
V A L . ¿A usted no le da miedo hal larse t an cerca? 
(A CAROLINA.) 
CAR. Quiero acos tumbrarme a l to ro , por s i a l g ú n 
d í a me toca ver lo , ver lo p r ó x i m o á m í . 
V A L . [ M u y bien hecho! { E n este momento ha salido 
el novillo.) 
BÁM. ¡¡Ayü 
TER. ¡No tenga u s t é miedo, c i ruelo! {Todos, menos 
DÁMASA, miran por las rendijas y por entre 
los carros.) 
RUP. ¡Las rases, nunca l l egan hasta a q u í ! 
DÁM. ¡ V a l e n t í n ! ¡Es to p o d r í a t r ae rme consecuen-
cias!... 
V A L . No tengas cuidado, h i j a m í a . (Los mozos en-
tran en tropel, y se ocultan donde pueden. 
E l novillo se acerca. TERNERO se queda tran-
quilo en medio del claro, silbando al novillo. 
INOCENTE entra corriendo con una capa en 
la mano, perseguido por la res. L o s mozos. 
vuelven luego á ocupar el claro. TUTA, como 
no oye nada, anda d i s t r a í d a . ) 
TER. ¡Novi l lo , nov i l lo ! ¡ T i e n e muchos pies, y poca 
cabeza! {Si lbándole.) 
ÍNOC E t vitam, venturi, s éeu l i amén . {Cantando y 
cogiendo la capa.) 
DÁM ¡ V a l e n t í n , a q u í no hay puerta! ¡Es to es una 
barbar idad! . . . ¡Yo me voy a r r iba ! 
V A L . ¡ M u y bien'pensado! 
DÁM. ¡Y tú t a m b i é n ! { E n este momento, se supone 
que es tá el novillo cerca del claro del centro. 
INOCENTE y TERNERO se agazapan debajo del 
carro. RUPERTO, CAROLINA, DÁMASA y V A -
LENTÍN, se meten por la puerta que da a r r i -
ba. TUTA, que nada oye, ha cogido un botijo 
que había en un r i n c ó n , y se pone á beber 
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Mozos. 
TER. 
INOC. 
MOZO. 
TER. 
TUTA. 
TER. 
TUTA. 
TER. 
RUP. 
DÁM. 
CAR. 
DÁM. 
RUP. 
CAR. 
DÁM 
RUP. 
DÁM. 
CAR. 
V A L . 
tranquilamente de espaldas á la plaza. Salen 
gritos de todas partes, l l a m á n d o l a p a r a que 
se esconda. L a G u a r d i a civi l cala bayoneta 
y se dispone á recibir a l novillo, que a l cabo 
no llega á entrar.) 
¡Esa muchacha! ¿Eh? 
¡Tu ta ! ¡Chica! (Gritando ) 
¡Que la va á matar! 
¡Ya se ha ido el nov i l l o ! (Los mozos vuelven 
a l ' c laro r i é n d o s e . L o s d e m á s salen de su 
escondite.) 
¡Eres una bestia! (Sacudiendo á TUTA.) 
¿Eh? 
¡Que te vayas ar r iba! . . . 
¿ P u e s , q u é pasa? 
¡ A n d a a r r iba , c i rue lo! (A empujones, la hace 
entrar por la puerta que da arr iba. E l l a se 
va r e f u n f u ñ a n d o . INOCENTE se va á la 
plaza.) 
¡ E s t a s son emociones, eofras! 
¡ V a l e n t í n , vamonos ar r iba! 
¡ P e r o son demasiado fuertes para s e ñ o r a s de 
esta edad! 
¿Y usted q u é sabe l a edad que yo tengo, se-
ñ o r i t a ? 
A q u í no hay pe l igro , y se e s t á mejor que 
a r r i ba . 
¡ A r r i b a hay tan ta curs i ! 
( ¡ P u e s all í d e b í a s estar!) 
S e n t é m o n o s , mien t ras nos s i rven u n refresco 
que he pedido. 
¿ C ó m o sentarnos? 
M e place. 
¡Es usted m u y serena! (Cuando se disponen á 
sentarse, se oye un grito general. E l novillo 
ha cogido á uno.) 
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TER. ¡Buen meneo! 
MOZAS. [ A y , que lo ha matado! 
INOC. ¡NO le ha hecho nada! 
DÁM. ¡Ay, V a l e n t í n de m i a lma l 
V A L . ¡No te asustes! 
CAR. ¡Gajes del oficio! 
RUP. ¿ Q u é ha sido eso? 
INOC. ¡ N a d a ! ¡Es u n forastero! 
E S C E N A X I 
DICHOS, INOCENTE y varios mozos traen á uno s in sen-
tido y con la cara llena de sangre. L o s mozos que e s t á n 
en el tablado se bajan p a r a ver a l herido. E l MÉDICO 
viene con el grupo y la G u a r d i a civil abre paso 
RUP, ¿ES cogida grave? { A l MÉDICO.) 
TER. ¡El golpe m á s que nada! 
INOC. ¡Quiso darle u n quiebro y no pudo! 
MÉD. M e parece que t iene u n puntazo . . . 
DÁM. ¡Ay, Dios m í o ! 
CAR. ¿Dónde? 
MÉD. Luego se lo d i r é á usted. (A RUPERTO.) 
RUP. Bueno, adentro con é l . ( E n t r a n al'herido en la 
sala baja con el MÉDICO a l lado. Algunos 
quieren entrar, pero los guardias no se lo 
permiten.) ¡ A u n q u e espanzurraran á mediai 
docena, no crea usted que se p e r d e r í a nada! 
H a y mucha p i l l e r í a . ¡Cofras! 
Mozo. ¡Ya se l l evan a l nov i l l o ! 
(Clarín. Oyense los cencerros. A su tiempo 
suena el c l a r í n otra vez y sale otro novillo.) 
DÁM. ¡ V a l e n t í n ! ¡Con los sustos que estoy l levando 
no esperes herederos forzosos!... 
V A L . ¡ P e r o tonta! .. ¿Y l a t r i b u n a de la presidencia? 
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DÁM. ¡Allí no hay pel igro, se ven los toros desde la 
• barrera! 
Mozo. ¡El t ío Calabozo! {Gritando.) 
TODOS. ¡El t ío CalabozOl {Idem.) 
RUP. ¿Qué es eso? 
E S C E N A X I I 
DICHOS, el T í o CALABOZO entre dos alguaciles. E s un 
hombre del pueblo, de cincuenta años . Viene medio 
borracho. 
ALG. S e ñ o r alcalde: a q u í e s t á el t ío Calabozo, que 
ha vuel to á las andadas. 
RUP. ¿ O t r a vez? ¿No le da á usted v e r g ü e n z a , á su 
edad? 
CALAB. ¡No la conozco, s e ñ o r alcalde! {R i sa general.) 
RUP.- ¿Cómo? 
CALAB. ¡Digo que no conozco m i edad, porque no s é 
los a ñ o s que tengo! {R i sas . ) 
TER. ¿ S a b e n u s t é s lo que hace este hombre? Pues 
se pone á cuat ro pies haciendo de perro , y 
se v a derecho a l n o v i l l o á l ad ra r l e para que 
le coja,. {Grandes r isas . ) 
DÁM. ¡Dios m í o , q u é b ru to ! 
ALG. Y esta m a ñ a n a le ha dado dos revolcones. 
CALAB.. ¡ T r e s ! N o falte u s t é á l a verdad . ¡ T r e s ! 
ALG. ¡ P e o r que peor! 
CALAB. ¡LOS h a b í a br indado! U n o por m í , o t ro por m i 
mujer , y o t ro por el s e ñ o r alcalde. {Grandes 
r isas y jaleo.) 
RUP. ¿SÍ, eh? A la c á r c e l ahora mismo. ¡ A n d a n d o ! 
(A los alguaciles.) 
CALAB. ¡ M u c h a s gracias y v i v a n los derechos del 
c iudadano! {Se lo llevan entre r i sas y s i l -
bidos.) 
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RUP. ¡ A n d a ! ¡Ya te d a r é yo los derechos! 
TER. Le l l a m a n el t ío Calabozo, porque de los t res-
cientos sesenta y c inco d í a s que t iene el 
a ñ o , se pasa en la c á r c e l t rescientos sesenta. 
(Toque de elarin. L o s mismos gritos y s i l -
bidos del otro novillo.) 
TER. ¡Ya e s t á el otro en la plaza!. {Sepone ú, mirar . ) 
RUP. ¡Es t e creo que es el que ha cogido siete esta 
m a ñ a n a ! {Mirando á la plaza.) 
DÁM. ¡Y tiene va lo r para decir lo! 
C^R. E n M a d r i d tengo yo una m o ñ a que me r e -
ga l a ron en una co r r ida de becerros. 
DÁM. (En el m o ñ o tengo ya a l padre y á l a h i j a . j 
{Grito general. E l novillo ha cogido á otro y 
lo ha desnudado. R i sas y silbidos.) ¡ ¡Ayü 
¡ O t r a vez! 
RUP. ¡ F i r m e , firme! 
MQZOS. ¡LO ha desnudado! 
MOZAS. ¡LO ha desnudado! 
TER. ¡ E s t o s í que t iene gracia! ¡Lo ha dejado medio 
en camisa de una cornada! 
RUP. ¡A bien que no hace frío! 
CAR. ¡Ja , j á , j á ! ¡ T e n d r á que ver el hombre! 
V A L . ¿ P e r o usted no se asusta? 
CAR„ ¡Já, j á , j á ! ¡Yo no! 
MOZA. ¡ S e ñ o r alcalde, que lo t ra igan! 
TODAS. ¡Que lo t r a i g a n l 
DÁM. ¡ V a l e n t í n ! ¡Yo no debo ve r lo l 
V A L . NO; haz lo que quieras, h i j a . 
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E S C E N A X I I I 
DICHOS, el CHULO 1.° envuelto en una eapa, viene por 
su pie enmedio de varios mozos que le van sosteniendo. 
E l MÉDICO sale á su encuentro. Algunas mozas bajan 
del tablado p a r a ver al chulo. L o s guardias contienen 
á la gente. E n t r a n luego de la p laza ROBUSTIANA y 
PERFECTA 
CHULO. ¡Que no tengo nada! ¡ V a m o s , que no "tengo 
nada! ¡ C u a n d o digo que no tengo nada! 
RUP. ¡Es t e toro va á hacer carne! Que lo enc ie r ren 
en seguida. { E l alguacil sale á cumplir la or-
den. A poco se oye el c l a r í n y los cencerros.) 
MÉD. ¿A ver? {Reconoc iéndole . ) ¡Es to no vale nada! 
¡Un enf r iamiento! Digo, una c o n t u s i ó n . . . 
¿Y en el cuerpo? {Le va á quitar la eapa. 
Grandes r isas . ) 
TER. ¡Si e s t á en camisa! 
MÉD. Entonces dentro lo veremos. 
CHULO. Pero s i no me ha hecho nada. 
MÉD. ¿ T u q u é sabes? 
RUP. ¡ A d e n t r o ! 
CHULO. ¡Mejor que u s t é lo sé! ¡Que no me da l a gana, 
ea! ¡ M a l d i t a sea! {Le hacen entrar en la sala 
baja. L a s mozas se van de trás de él. L o s 
guardias las detienen) 
TER. ¿ D ó n d e vais , muchachas? 
DÁM. ¡ I m p ú d i c a s ! 
ROB. ¡ P a d r e ! {Saliendo.) ¡Bas i l io y el c a t a l á n no se 
sabe d ó n d e e s t á n metidos!.. . 
TER. ¡Cómo! 
PERF. ¡No e s t á n en l a p ía . . . plaza! 
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ROB. 
TER. 
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ROB. 
DÁM. 
PERF. 
ROB. 
DÁM. 
RUP. 
INOC. 
Mozo . 
TODOS. 
ROB. 
PERF. 
V A L . 
CAR. 
INOC. 
¿ P u e s q u i é n e s t á abr iendo la puer ta a l no 
villo? 
¡Me parece que es el hi jo de l a t í a S infor iana! 
¿El Mellado^ 
¡Ese! E l Me... Melladol 
¡A Bas i l io le voy á romper yo algfo esta t a r -
de!... E s p e r á i s u s a q u í . (Fase corriendo á la 
plaza. ) 
¿Se d iv ie r t e usted, D.a D á m a s a ? 
( ¡Ya e s t á n a q u í las Terneras!) 
¡Ca. . . Carola! ¡Qué toros t a n . . . t an bravos! 
¡ P u e s luego va á sal i r uno que e s t á preparado 
{Bajito á los demás . ) para s o l t á r s e l o a l ca-
t a l á n cuando atraviese la plaza! ¡Já , j á , j á ! 
¡Qué barbar idad! 
C á l l a t e , muchacha , eso no se dice. {Grito ge-
neral en la p laza . E l novillo ha salido de re-
pente y ha cogido á PAGO TERNERO. Mozas 
y mozos se bajan de los tablados chil lando. 
G r a n confus ión . E l MÉDICO sale á su encuen-
tro. L a G u a r d i a civil acude.) 
E l Sr. Paco Ternero , que lo ha revolcado el 
toro . . . 
¡Ay, amo m í o ! 
¡¡Ayl! 
¿A m i padre? 
¡ P a . . . pa . . . padre! 
¡ C o r r a m o s ! 
¡La moderna c i v i l i z a c i ó n ! 
¡ S e ñ o r e s ! {Viniendo de la plaza.) ¡ N o t iene 
nada, no tiene nada! 
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E S C E N A X I V 
DICHOS., PACO TERNERO, lleno de polvo y de girones, es 
llevado entte varios mozos. Luego un alguacil con un 
pliego 
RUP. Pero, ¿ c ó m o ha sido estoP 
Mozo. ¡Mi amo! 
TER. ¡ N a d a ! . . . ¡Que me lo h a n soltado!. . . 
V A L . ¡Que lo regis t ren! 
MÉD. ¡A ver! ¡No t iene nada! U n enf r iamiento . D igo , 
una l ige ra c o n t u s i ó n . 
TER. ¡Sí, y ropa nueva! 
RUP. Pero, ¿ h a b r á sido adrede, cofras?... 
TER. ¡Él h i j o de l a t í a S in for iana , que es del o t ro 
bando! 
RUP. ¡A l a c á r c e l con él , por c o a c c i ó n e lec tora l ! 
ALG. S e ñ o r alcalde, este pl iego para u s í a , de parte 
del diputado c a t a l á n . 
TODOS. ¿ C ó m o ? 
RUP. ¿A ver? 
V A L , « S e ñ o r alcalde [Leyendo): Si las Cortes espa-
ñ o l a s e s tuv ie ran representadas por d i s t r i -
tos como el de Po lvoranca , los e s c a ñ o s del 
Congreso de los Diputados d e b e r í a n ser 
pesebres; r enunc io , pues, á la inves t idu ra , 
y doy gracias á todos, y en p a r t i c u l a r á las 
• hi jas del s e ñ o r Paco Ternero , cuyos bestia-
les sen t imien tos son super iores á los de su 
p a d r e . » 
TODOS. ¡Qué b á r b a r o ! • 
RUP . « S e n t i r é que tenga una cogida s in consecuen -
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cias. Queda suyo agradecido excandida to , 
Jaime Ripo l l .» 
Mozo. ¡ S e ñ o r alcalde, que le prendan! . . . 
TODOS. ¡SÍ, s i ! 
TER. ¡Eh , á callarse todo el mundo! ¡El Melladoes u n 
hombre de par t ido como los d e m á s ! ¡Me ha 
soltado el toro!.. . ¡ E s t a s son cosas de la po-
l í t i ca l : 
ROB. ¡Lo v o y á reventar ! {Quiere irse; todos la 
detienen.) 
TER. ¡ Q u i e t a a q u í , c i ruelo! 
PERF. ¡Que lo empa.. . pa. . . palen! 
TER. E l c a t a l á n nos deja el campo l ib re . ¡ U s t é es el 
diputado por Po lvoranca ! (A VALENTÍN.) 
V A L . ¡Oh, Te rne ro incomparable! 
RUP. ¡Bien , cofras! ( A b r a z á n d o l e . ) 
INOC. ¡La e l e c c i ó n ha sido e s p o n t á n e a ! ' 
DÁM. ¡Mis hi jos le v i v i r á n agradecidos!.. . 
QAR. ¡Y s i usted l lega á ser M i n i s t r o , y yo le pido 
u n destino!..; 
V A L . ¡Oh, s e ñ o r i t a ! ¡Us ted t e n d r á l a credencial ! 
TER. Ea, que siga l a fiesta. 
T o ü o á . ¡Que siga! 
V A L . ¿ P e r o , se resiente usted del golpe? 
TER. ¿YO resentirme?. . . ¡ T o q u e u s t é a q u í ! . . . (Por 
el brazo.) 
V A L . ¡Ah, es verdad! 
MUSICA 
TER. P ú b l i c o , s i t u fallo es l i sonjero 
y te gus tan las hi jas de Ternero , 
ba i laremos de gozo, s in descansar, 
como los pisadores de m i lagar . 
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TODOS. Q u é buena cosecha 
tendremos o g a ñ o , 
s i todas las noches 
se l lena el teatro. 
A ver s i de tan to 
cobrar y cobrar , 
seiscientos «novi l los» 
podemos l i d i a r . 
F I N D E L S A I N E T E 

PUNTOS DE V E N T A 
MADRID 
Librerías de Fernando Fe, Carrera de San Jeróni-
mo; de la Viuda é hijos de Cuesta, Carretas, 9; de 
Leocadio López, calle del Carmen; de Murillo, calle 
de Alcalá, y de Simón y compañía, Infantas, 18. 
PROVINCIAS 
En casa de los corresponsales de la ADMINISTRA-
CIÓN LÍRICO-DRAMÁTICA. 
Pueden también hacerse los pedidos de ejemplares 
directamente á esta Administración, acompañando su 
importe en sellos de franqueo ó letras de fácil cobro, 
sin cuyo requisito no serán servidos. 
Sevilla, 14, principal, y en las principales librerías. 
